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RESUMEN 
El presente estudio describe la influencia de la participación de los padres 
de familia en la gestión institucional de las entidades educativas del nivel de 
educación inicial en la UGEL – Canchis, Cusco en el año 2015. 
La participación de las familias en la educación es un derecho básico en 
las sociedades democráticas; por tanto, lleva aparejada la garantía, por parte de 
los poderes públicos, de hacerlo efectivo de forma constructiva y eficaz. En el 
sistema educativo, este derecho se ha ido reflejando en un gran número de leyes 
a lo largo de los años.  Existe una amplia evidencia empírica sobre la 
participación de las familias en la escuela; además de constituir un derecho y un 
deber, aporta grandes beneficios, tanto a los estudiantes como a la escuela y a 
los propios padres y madres de familia 
Con el propósito de describir la influencia de la participación de los padres 
de familia en la gestión institucional de las entidades educativas públicas del nivel 
de educación inicial, se estudió la población identificada por los directivos y 
padres de familia de las diferentes instituciones educativas conformantes de la 
muestra de estudio. Se aplicaron instrumentos de recolección de datos como la 
encuesta a fin de percibir la opinión de los directivos y de los propios padres de 
familia respecto de la gestión institucional que se tiene en las diferentes 
instituciones educativas del nivel de educación inicial. 
Al observar la variable independiente, participación de los padres de familia, 
se ha determinado que es deficiente en todo los aspectos; es decir, en el nivel 
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de participación: organización, asistencia a reuniones, a nivel de aula, institución, 
local, regional y nacional.  
Del mismo modo es deficiente porque las asociaciones de padres de familia 
no están debidamente constituidas. La participación es por obligación; no apoyan 
la gestión institucional, no participan en la construcción de los instrumentos de 
investigación, no participan del CONEI. Corroboran la gestión institucional 
deficiente y autoritaria de muchos directivos del nivel de educación inicial. 
La variable dependiente, gestión institucional, al ser observada y 
ponderada ha determinado que, los indicadores han sido apoyo, valoración, 
instrumentos, actividades, participación, CONEI, estilo y propuestas. Percibido 
por los padres de familia también es deficiente. 
Para el procesamiento estadístico se ha desarrollado mediante el análisis 
e interpretación de la información utilizando para el caso la estadística 
descriptiva; cuyos resultados se presentan a través de cuadros y gráficos 
estadísticos, contrastándose estos con las respuestas de las encuestas 
aplicadas. 
Palabras claves: participación, padres de familia, Gestión institucional. 
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ABSTRACT 
This research describes the influence of the participation of parents in the 
governance of educational institutions of initial level in the Canchis - Cusco Local 
Education Management Unit by the year 2015. 
The families involvement in education is a basic right in democratic 
societies, therefore entails warranty by the government, to make it cash in a 
constructive and effective manner. In the educational system, this right has been 
reflecting on a great number of laws over the years. There is an extensive 
empirical evidence on the involvement of families in school; besides being a right 
and a duty, it brings great benefits, as students as the school and own fathers 
and mothers 
With the aim of describing the influence of the participation of parents in the 
institutional management of public educational institutions the initial level of 
education, we studied the population identified by managers and parents of 
different educational institutions conforming to the study sample; We applied data 
collection instruments of data collection as the survey in order to perceive it 
opinion of the managers and the parents with regard to institutional management 
which are in different educational institutions of initial education level. 
Looking at the independent variable involvement of parents has been 
determined to be deficient in all aspects; i.e., at the level of participation: 
Organization, attendance at meetings, at the classroom level, institution, local, 
regional and national. 
In the same way is deficient because the parents associations are not 
properly constituted. Participation is by obligation, does not support the 
institutional management, they do not participate in the construction of research 
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instruments, do not participate of the CONEI. Support the poor and authoritarian 
institutional management of many managers of initial education level. 
The dependent variable, institutional management being observed, 
weighted has determined that the indicators have been support, assessment, 
instruments, activities, participation, CONEI, style and proposals. Perceived by 
the parents also is poor. 
For statistical processing, it has developed through the analysis and 
interpretation of the information the case using descriptive statistics, whose 
results are presented, through pictures and graphical statistics, contrasting these 
results with the answers from the surveys applied. 
 
Keywords: participation, parents, institutional management. 
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INTRODUCCIÓN 
La realidad educativa por la cual atraviesa nuestra sociedad peruana no es 
más que el reflejo de nuestra delicada situación económica, social, política y 
cultural en la que nos debatimos; como consecuencia, hace del sector 
educación, uno de los estamentos más afectados que necesita asistencia y 
replanteamiento en su estructura, por el gobierno de turno, quien mediante el 
Ministerio de Educación es el indicado en propiciar una política educativa de 
calidad. También los demás agentes de la educación deben ponerse en alerta y  
comprometerse para lograr el cambio de nuestro sistema educativo. 
Los padres de familia deben demostrar amor a sus hijos, reforzar su 
autonomía, brindarles ayuda oportuna y comprensión permanente para que se 
puedan desarrollar armoniosa e integralmente; en tal sentido se  observa la 
despreocupación y la irresponsabilidad de los Padres de Familia en lo referente 
a su participación en las Gestión Institucional. 
Las asociaciones de padres de familia son organizaciones reconocidas 
dentro del proceso educativo. Dichas organizaciones garantizan la libertad de 
estos a asociarse para colaborar y participar así en las tareas educativas de las 
diferentes instituciones educativas de la educación básica regular del sistema 
educativo peruano. De esta forma, el ámbito familiar y el escolar se aúnan en un 
esfuerzo común para desarrollar las capacidades de los estudiantes. 
Se consideran asociaciones de padres de familia a las que se constituyen 
en las instituciones de carácter público o privado que, coadyuvan con la 
educación de sus hijos, pudiendo ser miembros de ellas únicamente los padres 
o tutores de los estudiantes que cursen estudio en los mismos. 
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La familia y la institución educativa son consideradas instituciones sociales 
fundamentales que incorporan, desarrollan y consolidan a las personas dentro 
de una determinada sociedad.  
En la actualidad, las instituciones sociales han sufrido una serie de cambios 
los cuales obedecen a la evolución de las mismas, entre ellas se observan y 
destacan las que han influido de forma directa en la familia y en la institución 
educativa; entre las reformas, destaca el trabajo conjunto que realizan estas dos 
instituciones por la educación de los niños y niñas. 
De ahí que, es necesaria la participación de los padres de familia en la 
educación de sus hijos en la gestión institucional, desde luego a nivel de la 
institución  educativa que sea de calidad y referencia para el medio. 
La participación de los padres de familia en la gestión institucional como 
estrategia decisiva y valiosa para la conducción y dirección  de  las  instituciones  
educativas,  adquiere  suma  importancia  en  los últimos tiempos, debiendo 
por ello constituir la clave fundamental y herramienta básica  para  alcanzar  el  
desarrollo  y  maximización  de  la  educación  peruana, especialmente en el 
nivel de educación inicial y básica regular. 
Teniendo en cuenta el valioso significado de la participación de los padres 
de familia en la gestión institucional del nivel de educación inicial y por ende sus 
efectos en la calidad educativa, se ha realizado esta tesis denominada: 
“Participación de los padres de familia y su influencia en la gestión institucional 
de las instituciones educativas del nivel de educación inicial en la UGEL – 
Canchis -Cusco en el año 2015”. 
La tesis se ha estructurado en cuatro capítulos: 
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En el primer capítulo se determina el problema. Contiene la explicación, 
análisis de la situación problemática, y planteamiento del problema a través de 
interrogantes de forma general y problemas específicos; los objetivos general y 
específicos que orientaron el presente estudio o investigación. 
En el segundo capítulo se señala el marco teórico. Se considera los 
antecedentes de la investigación, las  bases teóricas que dieron sustento 
doctrinario, marco conceptual, las hipótesis y la operacionalización de variables. 
El tercer capítulo se establece la metodología de la investigación. Se 
precisan el método, tipo, nivel y diseño de la investigación; igualmente la 
población y muestra; también los diferentes instrumentos y técnicas de 
recolección de datos para la presente  investigación. 
El cuarto capítulo se presenta los resultados  y discusión. Se realiza el 
proceso de interpretación y análisis de resultados a través de cuadros 
estadísticos y gráficos. 
Dentro del marco de la síntesis, se consignan las conclusiones y 
sugerencias pertinentes.  
Finalmente, se consideran las referencias bibliográficas y los anexos que 
evidenciaron el presente estudio.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
El Perú da muestras claras de bajo rendimiento escolar llegando a 
ocupar uno de los últimos lugares en pruebas de aprendizaje aplicadas por 
la UNICEF, al indagar estos resultados se encuentra como una de las 
causas más notables la disfunción familiar, llegando a la conclusión que tal 
hecho interfiere con el desenvolvimiento integral del niño, siendo la 
carencia de afecto, comprensión, el desamparo, la despreocupación de los 
padres en la mayoría de los casos los elementos que traen consigo estos 
efectos. 
El funcionamiento de escuelas para padres en las instituciones 
educativas es un tema que en estos momentos alcanza relevancia y 
especial importancia en el campo educativo, porque contribuye a mejorar 
la relación entre el binomio padre – hijo, lo que repercutirá en un apoyo y 
asesoramiento adecuado hacia el educando, por ende mejora en el 
rendimiento educativo. 
Si consideramos que la familia, es el ambiente donde los niños se 
forman de manera integral y donde se establecen las condiciones de su 
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futuro, bienestar, salud o enfermedad, se justifica realizar un conjunto de 
actividades educativas, dirigidas a involucrar a quienes ejercen la 
paternidad o tutoría de niños y niñas, por ser los principales responsables 
de la educación de estos menores. 
Así se han propuesto y experimentado diferentes mecanismos desde 
la privatización de las instituciones educativas, la municipalización de la 
educación, etc., pero en toda esta discusión siempre ha salido a relucir cuál 
va ser la participación de los padres de familia en estos nuevos 
mecanismos.  
A partir del año 2003, se dio participación relevante a los padres de 
familia en la gestión de las instituciones educativas, asumiendo diferentes 
roles desde ser parte de la formulación de los proyectos educativos 
institucionales, hasta formar parte de los consejos educativos 
institucionales, según el Art. 52 de la Ley General de Educación 28044.  
Estas situaciones fueron motivando diferentes cambios en las 
instituciones educativas, ya que al fomentar la participación de los padres 
de familia en la gestión educativa institucional se confiaba que ellos por ser 
los interesados garantizarían una educación de calidad y eficiente que 
satisfaga  las  aspiraciones  y necesidades de sus hijos y la comunidad en 
general; a través de la participación de los padres de familia se lograrían 
cambios administrativos y pedagógicos importantes.  
Motivada por estos procesos que se realizaban en la educación, surge 
el interés en investigar cómo es la participación de los padres de familia en 
la gestión educativa institucional, especialmente en el nivel de educación 
inicial. 
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La gestión institucional en las instituciones educativas del nivel de 
educación inicial se ha convertido hoy en día en uno de los soportes 
primordiales para su desarrollo. 
Actualmente en las instituciones educativas se visualiza que existe 
una pésima gestión institucional que dificulta asegurar y garantizar los 
aprendizajes de los estudiantes; esto ocurre porque en la actualidad 
algunas instituciones educativas no quieren reconocer el derecho de los 
padres de familia a participar en la educación de sus hijos y tampoco han 
creado mecanismos para involucrarlos en la tarea educativa. 
Claro está que de la participación de los padres de familia dependerá 
a buena gestión institucional y un permanente control a la calidad de todo 
el proceso educativo.  
Una buena gestión institucional tiene por objeto orientar la 
planificación, organización, ejecución, evaluación y control interno en los 
aspectos de la gestión pedagógica, administrativa, institucional y comunal  
de las instituciones educativas del nivel inicial.  
También cabe manifestar que la familia, por ser la forma más 
elemental de agrupación humana, es el que inicia el proceso de 
socialización y educación del niño, y modela la personalidad de los niños y 
niñas de acuerdo o conforme a la variedad socio cultural a la que pertenece, 
transfiriendo creencias, valores y modelos de conducta, finalmente 
integrando al niño a su sistema social. 
En este entender es de conocimiento de los educadores que la 
participación de los padres de familia en la educación de sus hijos es un 
derecho y deber, el cual está amparado por normas legales vigentes y que 
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en relación al funcionamiento de la institución educativa implica 
participación de los padres de familia en la administración y gestión del 
mismo, para que este brinde los mejores servicios educativos a los niños y 
niñas. 
En nuestra realidad, se observa que estos derechos y deberes, los 
padres de familia lo ejercen con criterios equivocados y en muchos casos 
con indiferencia; muchos padres creen cumplir sus deberes de educadores 
natos y luego confían la educación de sus hijos en manos de los docentes 
y solo hacen acto de presencia en las matrículas y muy pocos en las 
diferentes actividades educativas, extracurriculares o en el acto de 
clausura, y que decir de su participación en el proceso de planificación, 
organización ejecución y control del mismo. 
La participación de los padres de familia en la tarea educativa, 
constituye un valioso y decisivo aporte en la formación integral de los niños 
y niñas; pero en muchos de ellos existe desidia e indiferencia por participar 
en las acciones educativas que demanda la institución educativa; a esto se 
suma la deficiente capacidad de organización de la Asociación de Padres 
de Familia, que no plantea innovaciones, proyectos y actividades 
educativos en bien de la educación de sus hijos, lo cual muestra 
claramente, que no existe interés, voluntad común en apoyar en forma 
oportuna y adecuada a la institución educativa del nivel de educación inicial; 
generándose de esta manera una enorme brecha, distancia y aislamiento 
entre la institución educativa inicial y los padres de familia. 
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El acompañamiento de los padres de familia en los procesos 
educativos y de gestión institucional es sumamente importante y necesario; 
razones que han motivado desarrollar el presente estudio.  
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El problema de investigación está referido a la observación que la 
comunidad educativa hace respecto de la actual gestión institucional que 
se da en las instituciones educativas públicas de la educación básica 
regular, específicamente del nivel de educación inicial y de la participación 
de los padres de familia en estos procesos. La presente investigación 
responde a las siguientes interrogantes: 
1.2.1. Problema general 
- ¿De qué manera influye la participación de los padres de familia en la 
gestión institucional de las instituciones educativas del nivel de 
educación inicial en la UGEL Canchis, Región Cusco en el año 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
- ¿Cómo ayuda la participación de los padres de familia en la gestión  
institucional en las instituciones educativas del nivel de educación inicial 
en la UGEL Canchis, Región Cusco en el año 2015? 
- ¿Cuáles son las formas de participación de los padres de familia en la 
gestión  institucional en las instituciones educativas del nivel de 
educación inicial en la UGEL Canchis, Región Cusco en el año 2015? 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente estudio enfatiza en primer término un soporte de carácter 
legal y normativo que detallo a continuación: 
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- Constitución Política del Perú; Artículo 13° indica textualmente que los 
padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de 
escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. 
- Ley N° 28044 - Ley General de Educación. Que en su Artículo 5º.- 
Libertad de enseñanza, indica que los padres de familia, o quienes 
hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a 
participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos 
se educan, de acuerdo con sus convicciones y creencias; en su Artículo 
52°.- Conformación y participación. Indica que la comunidad educativa 
está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, 
directivos, administrativos, ex alumnos y miembros de la comunidad 
local. Según las características de la Institución Educativa, sus 
representantes integran el Consejo Educativo Institucional y participan 
en la formulación y ejecución del Proyecto Educativo en lo que 
respectivamente les corresponda. La participación de los integrantes de 
la comunidad educativa se realiza mediante formas democráticas de 
asociación, a través de la elección libre, universal y secreta de sus 
representantes; en su Artículo 54°.- La familia. Indica que la familia es el 
núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar de la 
educación integral de los hijos; y en su Artículo 69°.- Órgano de 
participación y vigilancia. Refiere que el Consejo Educativo Institucional 
es un órgano de participación, concertación y vigilancia ciudadana. Es 
presidido por el Director e integrado por los subdirectores, 
representantes de los docentes, de los estudiantes, de los ex alumnos y 
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de los padres de familia, pudiendo exceptuarse la participación de estos 
últimos cuando las características de la institución lo justifiquen. 
 
- LEY Nº 28628 - Ley que regula la participación de las asociaciones de 
padres de familia en las instituciones educativas públicas que 
garantizan el derecho y obligación de los padres, tutores y curadores a 
participar en el proceso educativo de sus hijos. 
 
Además el estudio se argumenta en base a los siguientes preceptos 
teóricos y prácticos: 
- La educación es un quehacer complejo que no debe realizarse 
aisladamente por ninguno de los colectivos que integran la comunidad 
educativa. Todos los sectores que forman parte del sistema deberían 
ser responsables solidarios del logro de una educación de calidad para 
todo los estudiantes; en este entender el rol de los padres de familia es 
trascendental. 
- Se conoce muy poco sobre las formas de la participación de los padres 
de familia o, en muchos casos, la participación se halla restringida a 
trabajos de mano de obra no calificada, asignación de cuotas y ticket 
para actividades sociales 
- Las relaciones que se constituyen entre las familias y la escuela 
adquieren un papel de una importancia esencial, ya que ambos son los 
agentes educativos por excelencia. Sin embargo, en muchas ocasiones 
nos encontramos con que las posturas de ambos sectores se muestran 
como dispares o incluso se encuentran enfrentadas 
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- A los padres de familia, en gran medida, se les sigue considerando 
solamente como organismos de consulta, sin que tengan voz de 
decisión en aspectos como el Proyecto Educativo institucional. 
- La participación de padres de familia en la escuela adquiere una forma 
organizada a través de la Asociación de Padres de Familia, 
distinguiendo diferentes roles y funciones de la organización 
dependiendo del contexto educacional en el cual se encuentre inserta. 
- Es necesario garantizar a través de una buena gestión el logro de los 
aprendizajes de los niños y niñas, buscar el desarrollo eficiente de sus 
competencias, capacidades, conocimientos, actitudes y valores. 
- Los padres de familia están en la obligación de apoyar, colaborar, 
participar e insertarse en los procesos de enseñanza – aprendizaje de 
sus hijos y contribuir en su formación integral. 
- Los retos actuales en educación, exigen que los padres de familia 
participen activa, organizada, responsable, comprometida y con 
iniciativas en la gestión y administración de las instituciones educativas, 
hecho que permitirá la integración e interrelación entre educandos, 
educadores y padres de familia, posibilitando, por ende, el mejoramiento 
de los servicios educativos en pos de lograr eficientemente los fines y 
objetivos educacionales. 
- Los resultados del presente estudio permitirán establecer lineamientos, 
propuestas orientadas a buscar la participación activa de los padres de 
familia, al cambio actitudinal del padre de familia, para que lo involucre 
y comprometa con su función educadora. 
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1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
- Describir la influencia de la participación de los padres de familia en la 
gestión institucional de las instituciones educativas del nivel de 
educación inicial en la UGEL Canchis, región Cusco en el año 2015. 
1.4.2. Objetivos específicos 
- Determinar si la participación de los padres de familia ayuda en la gestión  
institucional en las instituciones educativas del nivel de educación inicial. 
- Identificar las formas de participación de los padres de familia en la 
gestión  institucional de las instituciones educativas del nivel de 
educación inicial 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVETIGACIÓN 
En la revisión realizada se ha encontrado un número importante de 
investigaciones, tanto internacionales, como nacionales, relacionadas a los 
temas de participación de los padres de familia y gestión institucional, 
demostrando su importancia en la situación actual. 
ANTECEDENTE N° 01 
TESIS: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL DESEMPEÑO 
ESCOLAR DE LOS HIJOS 
AUTOR: DEL CARMEN CONTRERAS, Teresa 
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ZULIA - FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN - DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA 
GRADUADOS - PROGRAMA DE ORIENTACIÓN MENCIÓN: 
EDUCACIÓN. 
LUGAR Y FECHA: MARACAIBO, REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, Noviembre de 2011 
CONCLUSIONES: Las expectativas de participación de la mayoría de los 
padres son altas particularmente en lo que respecta a la escuela pues 
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tienen plena conciencia de la importancia que tiene para la institución el 
que ellos se envolverán en la actividad educativa y en todos aquellos 
aspectos inherentes a su funcionamiento; no obstante, las expectativas 
directamente relacionadas con su participación en el desempeño escolar 
de los hijos son más disminuidas, se concluye en tal sentido que los padres 
aún no saben con certeza cuál debe ser una participación efectiva cuando 
se trata del accionar educativo de sus hijos; sin embargo, los docentes en 
este sentido, perciben a los padres con altas expectativas, por lo que se 
deduce que los padres del estudio están en el camino hacia la búsqueda 
de mejorar sus operaciones de participación con expectativas más altas 
sobre su papel en esa acción participativa. 
ANTECEDENTE N° 02 
TESIS: LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE 
FAMILIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA 
LECTOESCRITURA DE LAS NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DEL GRADO JARDÍN 
DEL COLEGIO MARYMOUNT 
AUTORES: JARAMILLO VÁSQUEZ, Verónica 
INSTITUCIÓN: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA - 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - LICENCIATURA EN 
PREESCOLAR 
LUGAR Y FECHA: CALDAS - ANTIOQUIA - COLOMBIA – 2010 
CONCLUSIONES: 
Es importante reconocer que dentro del grupo de padres de familia se 
evidencio y se ve gran interés y disposición para apoyar el proceso de 
aprendizaje de la lectoescritura de sus hijas. Aun así es más interesante 
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ver como ellos desconocen y se le hace difícil la mediación como agentes 
activos en la intervención de dicho proceso, no solo por su poco tiempo y/o 
ausencia, sino también, por su el mismo desconocimiento del tema y la falta 
de recursividad y accesoria del profesorado. 
Se deben brindar oportunidades de conocimiento y orientación, mediante 
la capacitación a los padres de familia y grupo familiar de nuestros 
estudiantes, para que así se pueda obtener un acompañamiento efectivo, 
posibilitando un mayor acierto en el acompañamiento de sus hijas. 
ANTEDCEDENTE N° 03. 
TESIS: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES QUE INCIDEN EN LA 
PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN 
EDAD PRE ESCOLAR - EL CASO DE LA JUNTA NACIONAL DE 
JARDINES INFANTILES. 
MAESTRIA EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
AUTOR: LÓPEZ GUERRERO, XIMENA ESPERANZA 
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE CIENCIAS 
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 
LUGAR Y FECHA: SANTIAGO DE CHILE -  CHILE - DICIEMBRE 2012 
CONCLUSIONES: 
Se encuentra que la participación familiar es formulada desde la Política de 
Trabajo a todo nivel de gestión, sin embargo en la práctica comprende sólo 
el ámbito educativo. 
Si bien las estrategias y actividades generadas por los jardines están 
intencionadas para la participación presencial, que es la más difícil de 
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conseguir; la participación no presencial también puede muestra buenos 
resultados en cuanto a la educación de los niños y niñas. 
En este sentido, no se encuentra un factor o elemento común clave que 
determine la participación familiar, pero sí determinadas condiciones que la 
propician, tales como la valoración de la diversidad familiar y territorial, el 
fomento de buenas prácticas, la promoción de la participación en el 
bienestar y apego seguro, y el manejo de adecuados canales de 
comunicación. Asimismo, se encuentra la presencia de otros factores, que 
si bien no impactan directamente en la participación, son relevantes para 
promover la misma, entre los que se encuentran la sensibilización y 
concientización de los padres y madres de su rol como educadores; el 
manejo de la vulnerabilidad social presente en las familias y la confianza y 
reputación generada por el jardín infantil. 
Por otra parte, un aspecto que condiciona el nivel de participación 
presencial de padres y madres es su disponibilidad horaria, aspecto que 
representa un desafío por manejar entre los educadores. 
A nivel de actividades, se encuentra que las que generan de mayor a menor 
interés por parte de los padres y madres en participar son las actividades 
recreativas, las reuniones personalizadas para dar cuenta del avance del 
niño o niña, y menor instancia los talleres de temas específicos. 
REFERENCIA N° 04. 
TESIS: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA GESTIÓN 
EDUCATIVA INSTITUCIONAL 
AUTOR: TAMARIZ LUNA, Jorge Enrique 
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INSTITUCIÓN: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – 
ESCUELA DE POSGRADO 
LUGAR Y FECHA: SAN MIGUEL, LIMA, PERÚ, MAYO DE 2013 
CONCLUSIONES: En la gestión administrativa y pedagógica los padres de 
familia solamente llegan a un nivel de información. La participación de los 
padres se ubica en un nivel básico, es decir, sin asumir un grado de 
responsabilidad y tener una capacidad de decisión, a pesar de los 
dispositivos legales que le otorga esta función. 
Por otro lado los padres de familia participan activamente en las acciones 
de la APAFA llegando a un nivel resolutivo. A pesar de haber una 
participación mayoritaria y frecuente de los padres de familia en las 
actividades concernientes a la APAFA, los mismos no reciben información 
sobre las acciones que realizan, solamente reciben información de las 
actividades económicas de la APAFA. 
REFERENCIA N° 05. 
TESIS: LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA CALIDAD EN EL SERVICIO 
EDUCATIVO SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES Y PADRES 
DE FAMILIA DEL 3°, 4° Y 5° DE SECUNDARIA DEL COLEGIO “MARÍA 
AUXILIADORA” DE HUAMANGA-AYACUCHO, 2011. 
AUTOR: ARECHE ZÁRATE, Virginia Filomena 
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - 
FACULTAD DE EDUCACIÓN - UNIDAD DE POSGRADO 
LUGAR Y FECHA: Lima – Perú – 2013 
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CONCLUSIONES: 
Existe una asociación significativa entre la gestión institucional y la calidad 
de servicio educativo en la escuela, además las categorías de ambas 
variables se asocian entre sí, siendo esta relación positiva y alta. 
Se halla una relación significativa entre la calidad del servicio educativo y 
la organización de la gestión institucional, siendo esta relación positiva y 
alta. 
Se encuentra una relación significativa entre la calidad del servicio 
educativo y el liderazgo de la gestión institucional, cuya relación es positiva 
y alta. 
Existe una relación significativa entre la calidad del servicio educativo y la 
innovación de la gestión institucional, resultando una relación positiva y 
alta. 
Se halla una relación significativa entre la calidad en el servicio educativo y 
la evaluación en la gestión institucional, con una relación positiva y alta. 
Existe una relación significativa entre la calidad en el servicio educativo y 
la investigación en la gestión institucional, siendo tal relación positiva y alta. 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. La Familia – Conceptualización 
 
“Ser padre o madre no sólo se refiere a dar la vida al nuevo ser, también 
supone alimentarlo, cuidar su higiene, y enseñarle hábitos para que sepa 
desenvolverse en la sociedad de la que va formar parte” (DE JORGE 
MARTINEZ, Elena y otros. 2012.  Familia y Educación - Guía práctica para Escuelas 
de Padres y Madres eficaces. Edit. Consejería de Educación, Formación y Empleo. 
Región de Murcia. España. Pág. 6) 
Generalmente entendemos por familia al conjunto de personas que 
comparten objetivos comunes y residen u ocupan una vivienda como 
morada o lugar de residencia; este grupo de personas tienen lazos o 
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vínculos que los emparentan y están bajo la autoridad de  los 
progenitores. 
“Familia: Personas emparentas entre sí que viven juntas. Conjunto de 
ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje… 
conjunto de individuos que tiene algo en común. Grupo social constituido 
por el padre, la madre y los hijos es universal” (GRUPO OCEANO. 2006. 
Diccionario enciclopédico. Edit. Océano. Barcelona España. Pág. 675) 
 
La familia surge al establecerse un pacto y compromiso entre dos 
grupos de personas, a través de la unión conyugal de un integrante de 
diferente sexo por cada grupo. La familia está constituida por las 
personas con unión conyugal y por los parientes, es decir, aquellas 
personas que por consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones, 
hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad. 
 
“La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado”. (UNESCO. 2008. Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Oficina Regional de Educación de la UNESCO para 
América Latina y el Caribe - OREALC/UNESCO. Santiago, Chile) 
 
La familia, es la parte natural y fundamental de la sociedad y está 
compuesta básicamente por los padres e hijos, corresponde al Estado 
su defensa y protección. La familia es la primera escuela de los valores, 
afectos y virtudes a seguir, es el núcleo de amor, afecto y comprensión; 
por lo tanto núcleo de la sociedad  
 
“La familia constituye la unidad básica de la sociedad humana, el centro 
fundamental de la vida afectiva y moral del individuo” (SANTUCCI DE NINA, 
María. 2005. Educando con capacidades diferentes: un enfoque psicológico desde el 
retraso mental a la superdotación. Edit. Brujas. Córdoba – Argentina. Pág. 76)  
 
 
La familia es el conjunto o grupo de personas unidas por vínculos 
de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción, que 
viven juntos por un periodo indefinido de tiempo y que están 
debidamente organizadas. Constituyen la unidad básica de la sociedad 
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y es el lugar más importante por el que todos los seres humanos 
deberíamos de pasar. 
2.2.2. Tipos de Familia 
 
El interés por la familia y por su dinámica acapara, desde hace bastante 
tiempo, la atención de profesionales e instituciones relacionadas con el 
mundo educativo… lo que se interpreta como una actuación familiar 
poco seria, un estilo educativo poco apropiado y una participación y 
colaboración poco constante de los padres y madres en relación al 
proceso educativo y escolar de sus hijas e hijos. (COMELLAS, María Jesús. 
2013. Familia, escuela y comunidad: un encuentro necesario. Edic. Octaedro, S.L. 
Barcelona España. Pág. 9) 
 
Dentro de lo que se puede considerar una familia, las realidades 
son diversas, por ello existen diversos tipos de familia: 
A) NUCLEAR: 
Modelo de familia más habitual en la sociedad actual. Pueden ser de tipo 
biológico (padres con hijos) y sociales (parejas consensuales, o por 
adopción). 
B) EXTENSA: 
Hogar con varias generaciones, este tipo de familias en la actualidad ya 
no son el modelo preponderante, sin embargo hay que destacar que 
aunque hoy las distintas generaciones no convivan como familias 
extensas, si mantienen unos vínculos especiales de relación. 
Además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros 
parientes, sean consanguíneos o afines; 
C) NONOPARENTAL: 
Compuesta por un solo progenitor (padre o madre) y uno o varios hijos. 
En la sociedad actual, las familias monoparentales son un modelo cada 
vez más frecuente, es uno de los tipos que más ha crecido, en los últimos 
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tiempos; ya sea como producto de un divorcio o como una elección de 
vida, ante la decisión de tener hijos sin formar pareja, las familias 
monoparentales son una realidad, que presenta su problemática 
particular. Variación de la familia nuclear. 
D) OTROS TIPOS DE FAMILIA: 
Aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos; donde el 
sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de 
consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, 
la solidaridad y otros. 
2.2.3. Funciones de la Familia 
Desde la edad temprana, padres y madres van moldeando en sus hijos 
e hijas una determinada forma de ser, de sentir, de conocer, de pensar 
y de actuar en el mundo. Su rol educativo es por eso irreemplazable y 
un complemento necesario para el rol que cumple en la escuela. 
(MINISTERIO DE EDUCACION. 2013. Aprendiendo en familia. Guía para apoyar a los 
padres y madres en la educación de sus hijos e hijas. Educarchile. Santiago de Chile – 
Chile. Pág. 3) 
 
A continuación se detallan aspectos básicos de las funciones de la 
familia: 
A) SEXUAL: La familia es la institución reconocida, mediante la cual las 
sociedades organizan y regulan la satisfacción de los deseos 
sexuales, principalmente mediante el matrimonio. Sin embargo, esta 
función ideal no la cumplen todos, porque la mayor parte de las 
sociedades proporcionan otras salidas y tolera comportamientos que 
violan sus normas, como las relaciones pre- y extramatrimoniales y 
las actividades sexuales desaprobadas. 
B) ECONOMICA: Todos los seres humanos deben cubrir necesidades 
de alimentación, vestido, habitación, asistencia médica, etc. Dentro 
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del núcleo familiar, los adultos son principalmente los responsables 
de cumplir con esta función, aunque es necesaria la participación y 
comprensión de todos sus integrantes. 
C) REPRODUCTIVA: Asegura la conservación de la especie 
(procreación) de un modo moral, armónico y feliz. La familia provee 
a la sociedad nuevos miembros mediante la concepción y el 
nacimiento de nuevos seres. Ninguna sociedad tiene establecida las 
normas para proveerse de niños excepto como parte de una familia, 
ya sean nacidos dentro o fuera de la relación matrimonial. 
D) EDUCATIVA: Cumple un papel fundamental como primer agente de 
la educación de los hijos. Permite la rápida adaptación del hombre al 
medio social. Asegura la educación y crianza de los hijos. Brinda 
normas morales indispensables para lograr una mejor calidad de vida 
De acuerdo con las posibilidades del grupo familiar, es muy 
importante proporcionar a sus miembros algún tipo de educación y 
formación, que los adultos apoyen y ayuden a los niños y maestros 
en las tareas escolares para enriquecer las relaciones entre la familia, 
la escuela y la sociedad. 
 
Si no logra asegurar la primera y la tercera (sexual y reproductiva), la 
sociedad se extinguiría; sin la segunda (económica) la vida no podría 
existir; en cuanto a la cuarta (educativa), sin ella la cultura 
desaparecería. (LÉVI-STRAUSS, Claude. 1974. Polémica sobre el origen y la 
universalidad de la familia. Edit. Anagrama. Barcelona - España. Pág. 50) 
 
2.2.4. Deberes de la Familia 
La familia según el Artículo 54° de la Ley General de Educación es 
el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar de la 
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educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes 
hacen sus veces, les corresponde: 
 
a) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso 
de sus derechos como personas, adecuado para el desarrollo de sus 
capacidades, y asegurarles la culminación de su educación. 
b) Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y 
por el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 
c) Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 
d) Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras 
instancias de representación a fin de contribuir al mejoramiento de 
los servicios que brinda la correspondiente Institución Educativa. 
e) Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la 
infraestructura y el equipamiento de la correspondiente Institución 
Educativa, de acuerdo a sus posibilidades. 
2.2.5. Asociación de padres de Familia 
“En el Perú, como en otros lugares del mundo, la participación de los 
padres de familia en la educación se considera cada vez más como un 
aporte al aprendizaje y el rendimiento” (BALARIN, María y CUETO, Santiago. 
2007. La calidad de la participación de los padres de familia y el rendimiento estudiantil 
en las escuelas públicas peruanas. Edit. Grade – Niños del Milenio. Lima – Perú. Pág. 
4) 
 
Padre de familia hace referencia al padre o madre, responsable, 
proveedor, protector, cariñoso y ejemplo para los suyos. El que marca la 
buena senda y enseña, el que entiende y abraza al que esta triste, el que 
da consejos de vida, y el que ama a los suyos hasta dar la vida por ellos. 
 
Lo primero que hay que entenderé es que no hay padres perfectos, 
los padres de familia son las progenitores que siempre están dispuestos 
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a dar consejos, a responder a su hijo en forma adecuada, a prevenir 
comportamientos arriesgados o problemas antes de que ocurran, a 
supervisar las relaciones de su hijo con el mundo que lo rodea, a  
aconsejar a su hijo para apoyar y fomentar comportamientos deseados, 
a servir de modelo con su propio comportamiento para dar un ejemplo 
coherente y positivo a su hijo. 
Los padres de familia en las instituciones educativas del país están 
debidamente organizados en la APAFA – Asociación de padres de 
familia. La Asociación es: una organización estable de personas 
naturales, o de personas jurídicas, o de ambas; que a través de una 
actividad común persigue un fin no lucrativo. 
Entonces vemos que la Asociación no tiene por objeto un fin de lucro 
para sus miembros, lo que no excluye que el ente pueda realizar 
actividades lucrativas como medio para alcanzar sus fines propios 
(científicos, deportivos, culturales, etc.). En el campo de la educación, la 
APAFA propicia la participación de los padres de familia, tutores y 
apoderados en el proceso de mejoramiento de los aprendizajes de los 
alumnos y del servicio educativo que brinda la Institución Educativa. 
La Asociación de Padres de Familia - APAFA se ubica dentro de 
las personas jurídicas sin fines de lucro. No obstante la Asociación de 
Padres de Familia de una Institución Educativa no es una asociación 
común, sino una de carácter especial por cuanto se regula por una ley 
especial Nº 28628 y su norma también de carácter especial que es el DS 
Nº 004-2006-ED, que es el Reglamento General de Asociaciones de 
Padres de Familia de las Instituciones Educativas Públicas. 
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En ese sentido, la Asociación de Padres de Familia APAFA existe 
por el servicio educativo; sino habría servicio educativo no existiría la 
asociación de padres de familia. Quizá podría existir como cualquier tipo 
de asociación, pero no APAFA.  
La educación debe estar o está al servicio del pueblo (puede ser 
ofertado por personales o jurídicas, en nuestro caso a través del Estado 
y/o entidades de carácter privado/ particular), esta es la razón de ser de 
la Asociación de Padres de Familia, y hace que sea imprescindible que 
las diferentes instancias de gestión educativa descentralizada asesoren 
oportunamente a las Asociaciones de Padres de Familia para su correcto 
funcionamiento. 
2.2.6. Marco Legal 
El Marco Normativo de la Asociación de padres de familia está 
constituido por las siguientes normas legales vigentes: 
A) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993). En su Artículo 13°. 
Establece que los padres de familia tienen el deber de educar a sus 
hijos y el derecho de escoger los centros de educación, así como 
participar en el proceso educativo. 
El derecho de participar en el proceso educativo consiste en que los 
padres, de acuerdo a ley y a las disposiciones internas del centro 
educativo, puedan opinar y tomar decisiones sobre cómo se enseña 
en él, esta participación es muy importante para que las Instituciones 
Educativas puedan llevar a cabo su labor de la mejor manera: los 
padres tienen su opinión de lo que es mejor para sus hijos y vale la 
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pena que dicha opinión sea compartida con las autoridades y 
profesores. 
 
B) LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nº 28044. El Artículo 54º de la Ley 
General de Educación establece que a los padres de familia, o 
quienes hagan sus veces, les corresponde: 
- Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato 
respetuoso de sus derechos como personas, adecuado para el 
desarrollo de sus capacidades, y asegurarles la culminación de su 
educación. 
- Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella 
y por el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 
- Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 
- Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras 
instancias de representación a fin de contribuir al mejoramiento 
de los servicios que brinda la Institución Educativa. 
- Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de 
la infraestructura y el equipamiento de la Institución Educativa, de 
acuerdo a sus posibilidades. 
C) CÓDIGO CIVIL. Respecto a las Asociaciones: La Asociación está 
regulada en el Código Civil, Artículo 80° al Artículo 98°. En este 
punto, voy a referirme a tres aspectos trascendentales la Aprobación 
del Estatuto y Libro de Actas y Libro Padrón de Asociados. 
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- Aprobación del Estatuto: El Estatuto es la norma interna que 
regula el desenvolvimiento de la asociación. Es aprobado por la 
Asamblea General de la APAFA. 
- La Asociación debe contar con Libros de Actas de las sesiones de 
Asamblea General y de Consejo Directivo en los que constarán 
los acuerdos adoptados. 
- Además la Asociación debe tener un Libro Padrón, es decir, un 
registro actualizado en el que consten el nombre, actividad, 
domicilio y fecha de admisión de cada uno de sus miembros, con 
indicación de los que ejerzan cargos de administración o 
representación. 
Los libros de actas y de registro se llevan con las formalidades de 
ley, bajo responsabilidad del Presidente del Consejo Directivo y 
de conformidad con los requisitos fijados por el estatuto. 
D) D.S N° 004-2006-ED. OBJETO. El presente Reglamento tiene por 
objeto regular la organización y funcionamiento de las asociaciones 
de padres de familia de las Instituciones Educativas Públicas de 
Educación Básica Regular y Especial. Su finalidad es propiciar la 
participación de los padres de familia, tutores y curadores en el 
proceso de mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos y del 
servicio educativo. 
El criterio que debe regir en el trabajo del personal Directivo de la 
institución educativa con las actividades de la APAFA, será el de 
democratizar el proceso de participación de los padres de familia a 
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fin de lograr la colaboración, el servicio, la transparencia, el respeto 
y la equidad a favor de los alumnos. 
2.2.7. Deberes de los padres de Familia 
De acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2006-ED, son los siguientes: 
- Velar que en la institución educativa exista un ambiente adecuado 
que permita la formación integral de los alumnos. 
- Informarse sobre el rendimiento escolar y la conducta de sus hijos. 
- Apoyar la labor educativa del personal docente dentro y fuera de la 
Institución Educativa y colaborar con las actividades educativas 
programadas por el personal Directivo y Docente. 
- Participar en la formulación de los documentos de gestión de la 
institución educativa. 
- Asistir a las sesiones de asamblea general y de los demás órganos 
de gobierno de la APAFA. 
- Abonar la cuota anual ordinaria y las extraordinarias aprobadas por 
la Asamblea General. 
- Cuidar los bienes de la Institución Educativa. 
2.2.8. Derechos de los padres de familia 
De acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2006-ED, son los 
siguientes: 
 
- Elegir y ser elegidos para los distintos cargos de los órganos de la 
APAFA. 
- Tener voz y voto (Asociados), en cada una de las sesiones ordinarias 
y extraordinarias que se realicen al interior de la APAFA. 
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- Supervisar a través del Consejo de Vigilancia las actividades y 
gestión económica de la APAFA. 
- Recibir información sobre los avances de aprendizaje (logro) de sus 
hijos. 
- Denunciar ante los órganos competentes (UGEL, Ministerio Publico, 
Fiscalía, etc.), a los responsables por la mala administración de los 
recursos recaudados por la APAFA, así como los casos de maltrato, 
abuso, discriminación, etc. en perjuicio de los estudiantes 
2.2.9. Participación – Conceptualización 
Es importante hacer una aproximación al significado y 
trascendencia con que utilizamos el término participar. En el contexto 
educativo participar está relacionado con el actuar, con el hacer, con el 
ayudar, colaborar o ser partícipe de una actividad o tarea educativa de 
manera individual o colectiva. 
 
“La Real Academia Española (RAE) define la participación como la 
acción y efecto de participar. La palabra participar significa tomar parte 
de algo, recibir una parte de algo”. (Real Academia Española. (2014). 
Diccionario de la Lengua Española. 09/02/2016, de RAE Sitio web: 
http://dle.rae.es/?id=S05KMbw) 
 
Participar en términos generales implica tomar parte, tener parte en 
algo o recibir una parte de algo; es cuando una persona se involucra en 
algo de forma activa, asumiendo un compromiso. La participación de las 
personas en cualquier tipo de acto está determinada por la disponibilidad 
o posibilidad de participar en estos. 
Participar es asistir a actos o convocatorias, es intervenir voluntaria 
y conscientemente en situaciones determinadas, siempre tratando de 
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formar parte de un grupo o a compartir proyectos comunes entre 
personas afines. 
 
“Participación es la acción de intervención de una persona o grupo social 
en la toma de decisiones de carácter político, cultural y económico en 
diferentes instancias de la gestión institucional, con el afán de promover 
el logro de metas comunes de una institución. Es decir, la “intervención 
de los individuos o grupos de personas en la discusión y la toma de 
decisiones que les afectan para la consecución de objetivos comunes, 
compartiendo para ello métodos de trabajos específicos” (GENTO 
PALACIOS, Samuel. 2002. Participación en la gestión educativa. Edit. Santillana. 
Madrid – España. Pág. 11) 
 
Participación es la acción de involucrarse en cualquier tipo de 
actividad educativa de forma intuitiva o cognitiva; generalmente va de lo 
simple a lo complejo, se da poco a poco e implica tomar parte en las 
decisiones, buscando un objetivo claramente definido y deseado por 
quienes están implicados. 
2.2.10. Participación Escolar 
Dentro del sistema educativo, la participación implica la colaboración 
activa según los distintos modelos y grados en el planeamiento, 
gestión, desarrollo y evaluación del proceso educativo de todos los 
elementos personales que intervienen en dicho proceso. (SANTILLANA, 
S.A. DIAGONAL. Diccionario de Ciencias de la Educación. 1983. Edit. Diagonal/ 
Santillana. Madrid. España, Pág. 1092). 
 
En la actualidad se habla de la participación dentro de las 
instituciones educativas, porque directivos, docentes, padres de familia 
y comunidad en general se han dado cuenta de que las intenciones, 
innovaciones, proyectos, planes, actividades educativas fracasan o no 
logran cumplir con sus metas, por falta de una participación verdadera 
de los agentes educativos, perjudicándose de esta manera a los 
estudiantes que son el centro del proceso educativo. 
 
"La participación escolar como un proceso de colaboración que lleva a 
la comunidad educativa a compartir unas metas comunes, implicándose 
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en la toma de decisiones y en las tareas que se derivan de dichas 
metas". (SANCHEZ, Pilar. La participación educativa. Aula de Innovación Educativa 
[en línea]. 08 de Febrero de 2016, Núm.044 - Noviembre 1995. [08 de Febrero de 2016]. 
Disponible en http://www.grao.com/revistas/aula/044-juego-tradicional-y-educacion-
fisica--participacion-en-la-comunidad-educativa/la-participacion-educativa) 
 
La participación es un proceso mediante el cual se motiva, estimula 
a los actores educativos, especialmente padres de familia para que se 
comprometan e intervengan apoyando, colaborando, proponiendo en las 
diversos procesos, proyectos, planes, actividades que la institución 
educativa desarrolla con la finalidad de lograr y garantizar los 
aprendizajes de los estudiantes, todo ello en base a la ayuda mutua; 
para ello los padres de familia deben trazarse metas y objetivos. 
 
“Participación se entiende como una efectiva y responsable concurrencia 
de la población, de los trabajadores de la administración y del gobierno 
para viabilizar una eficiente toma de decisiones. Participar es tomar 
conciencia de la realidad comunal a que se pertenece y comprometerse 
a organizarla y cambiar positivamente su problemática socio económica 
y cultural”. (PAREJA LUNA, José Luis. 1994. Administración y tecnología educativa 
– Compendio de conceptos básicos. Edit. Mercantil. Qosqo – Perú. Pág. 318.) 
 
La participación escolar implica a su vez una intervención, 
contribución y comunión libre, de manera diferente a la práctica forzada 
y experiencia obligada; tiene que ser con criterio creativo, imaginativo e 
innovador, y que pueda contribuir de modo significativo al logro de la 
visión y misión institucional, con repercusión en el mejoramiento de la 
calidad de vida personal, institucional y social. La participación se trata 
del derecho de toda persona o grupo de personas a expresar sus 
opiniones y puntos de vista y a decidir su propio destino. 
2.2.11. Necesidad e importancia 
“Aunque no sea de forma explícita, parece como si en los centros 
educativos se siguiera un cierto principio según el cual, a medida que 
los niños y niñas se van haciendo mayores y acceden a niveles 
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superiores, las familias acuden menos a las reuniones y actividades 
organizadas por estos…” (ALFONSO, Carmen y otros. 2003. La participación de 
los padres y madres en la escuela. Edit. Laboratorio Educativo. Caracas – Venezuela. 
Pág. 15) 
 
Existen diversas razones que afirman que la participación activa de 
los padres de familia en los procesos de enseñanza - aprendizaje y 
educación de sus hijos es necesaria e importante; entre ellas destacan: 
- Las instituciones educativas que generan, conservan y desarrollan 
buenas relaciones e interrelaciones con las familias y las 
Asociaciones de Padres de Familia, son instituciones educativas con 
menos problemas de convivencia y logran mejores resultados en el 
aprendizaje y rendimiento escolar de los niños y niñas. 
- La preocupación universal por la educación, los nuevos retos, 
desafíos, compromisos a los que ha de hacer frente la educación en 
general, requieren nuevos acuerdos, pactos y alianzas estratégicas, 
no solo con padres de familia, sino con otros actores sociales que 
promuevan una educación de calidad a partir de una movilización 
educativa de la sociedad civil. 
- Un elevado porcentaje de maestras de educación inicial y de padres 
de familia consideran muy importante la colaboración y apoyo de los 
padres de familia, destacando la trascendencia del hogar en los 
procesos educativos. 
- Familias y docentes están obligados a colaborar desde el momento 
en que comparten una meta común: la formación integral delos niños 
y niñas. 
- Las instituciones educativas de calidad (eficientes y eficaces) son 
aquellas que han asumido el trabajo en equipo, colaborativo 
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- La participación de los padres de familia en las instituciones 
educativas fortalece principios educativos de equidad, inclusión, 
calidad, democracia, interculturalidad. 
 
2.2.12. objetivos de la participación 
“Una nación es democrática en la medida en que sus ciudadanos 
participan… la confianza y la competencia para participar deben 
adquirirse gradualmente con la práctica” (HART Roger A. 1993. La 
participación de los niños - De la participación simbólica a la participación autentica. 
Unicef. Nueva York. Pág. 5) 
Los objetivos que marcan la trayectoria de toda participación a nivel 
general en el sector educación son: 
- Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el 
sector educación, a partir de la familia, instituciones educativas y 
comunidad en general. 
- Promover la participación de los actores educativos, 
fundamentalmente de los padres de familia en los procesos 
educativos de las instituciones educativas donde estudian sus hijos. 
- Involucrar a los actores educativos en el análisis de las fortalezas, 
debilidades y problemas que enfrentan las instituciones educativas 
donde estudian sus hijos. 
- Aumentar la responsabilidad de los actores educativos, 
especialmente de los padres de familia con l educación de sus hijos 
- Transparencia en la gestión y desarrollo de las actividades 
educativas, curriculares. deportivas, culturales, sociales que se 
desarrollan en las instituciones educativas donde estudian sus hijos. 
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- Propiciar el debate y la búsqueda de acuerdos más inteligentes y 
creativos sobre oportunidades y situaciones problemáticas que 
enfrentan las instituciones educativas donde estudian sus hijos 
2.2.13. Tipos De Participación 
 
Después de reflexionar sobre qué significa participar, nos planteamos 
profundizar sobre la participación individual y colectiva y su incidencia 
en el centro educativo. (MARTINEZ CERON, Ginés. (2009). Participación 
individual y colectiva. 09/02/2016, De FAPA - RM - Federación Regional de 
Asociaciones de madres y padres Sitio web: http://faparm.es/index.php/37-
articulos/sin-participacion-no-hay-calidad-educativa/154-participacion-individual-y-
colectiva) 
Tratamos fundamentalmente de abarcar los cuatro tipos más 
importantes  de participación según la actitud del participante. 
 
A) INDIVIDUAL: La participación individual es aquella que 
habitualmente realiza una familia para ser parte del proceso 
educativo de sus hijos. Lo que supone un seguimiento sistemático 
del estudio y tareas educativas, una relación fluida con el tutor y un 
compromiso de tomar parte activa de las actividades y 
compromisos entre la institución educativa y la familia.  
Esta participación individual tiene una triple intención: estar 
pendiente del día a día de las actividades y acciones que realiza 
nuestros hijos relacionadas con la institución educativa, prevenir o 
actuar rápidamente ante cualquier problema que les puedan surgir 
y buscar el éxito educativo. 
Aunque la participación individual o familiar es muy importante. Sin 
embargo, los logros alcanzados se reducen al ámbito estrictamente 
privado de la familia y apenas repercuten en el conjunto de los 
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cambios y transformaciones que pueden mejorar globalmente el 
centro educativo. De ahí la importancia de la participación colectiva. 
B) COLECTIVA: La participación colectiva la entendemos como las 
acciones que agrupan a personas decididas a enfrentar un 
problema, para buscar las soluciones a través de un proyecto de 
mejora o cambio de la situación. La característica principal de la 
participación colectiva es la de buscar mejorar la calidad educativa 
de todo los estudiantes. Los requisitos básicos de la participación 
colectiva son:  
Agrupación de personas: Es decir que exista un grupo de personas 
cohesionado y que trabajen en un mismo objetivo para buscar la 
solución al problema, que el grupo se haya planteado. 
Partir de un proyecto: Que permita que todos los que 
voluntariamente quieran puedan tomar parte en el proceso de la 
búsqueda de soluciones para eliminar el problema. 
 
“El acto de participar conduce al individuo a desarrollar una 
conciencia de sí mismo, de sus derechos y de su pertenencia a un 
grupo o comunidad. La participación tiene que ver con la capacidad 
de tomar decisiones en libertad y no solamente con el hecho de 
contraer responsabilidades económicas o de cualquier otro tipo. La 
dignidad y la autodeterminación son características de la 
participación”. (ENDE, Michael. (s/f). ¿Qué entendemos por participación? 
09/02/2016, de OEA. Instituto Interamericano del niño, la niña y el adolescente 
Sitio web: http://www.uam.mx/cdi/dialogo/cap2.pdf) 
 
Por lo tanto la participación colectiva, a diferencia de la individual, 
tiene como objetivo, conseguir mejoras que redunden en todo el 
centro y repercutan en todo el alumnado. 
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C) PASIVA: Denominada también sub participación, presencia de los 
padres de familia con participación mínima, inapreciable, periférica, 
ya que los miembros no participan ágil, dinámica y eficazmente. 
Las causas o razone de este tipo de participación pueden estar en 
la falta de motivación e interés, débil organización, centralización, 
desconocimiento de los criterios de participación  costumbres, 
alienación, entre otras. 
El acto de estar presente en una reunión, sin expresar manifestar 
opinión ya es participación, porque ya está enterado de lo que 
ocurre o sucede, el tipo de actitud del participante es insensible, 
despreocupada ya que el individuo es receptivo y no toma 
decisiones, tampoco emite críticas, no hace ninguna propuesta. 
Existen cinco razones de participación pasiva, que son los 
siguientes: El objetivo no es prioritario o trascendente, existe temor 
por el trabajo o la solución, dificultad para resolver problemas, los 
miembros consideran que un trabajo será inútil, conflictos internos 
al interior del grupo. 
Padres de familia dejan de creer en las promesas educacionales y 
se convierten en entidades cada vez más indiferentes, frías y 
distantes, en ciertos modos apáticos, despreocupados e 
indiferentes, ya que han desarrollado una mentalidad social 
estática que acepta obedecer lo que unos pocos deciden. 
D) ACTIVA: Los padres de familia que participan activamente no solo 
hacen presencia física, sino que buscan implicarse, es decir luchan 
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por hacer valer sus derechos y, al mismo tiempo, dinamizan y 
hacen efectivas sus obligaciones. 
 
“Los padres participativos saben que su papel no se agota con 
inscribir a sus hijos y proporcionarle lo que necesitan para sus 
estudios, sino que implica participar activamente en su proceso de 
formación y crecimiento y en la marcha de la escuela” (PÉREZ 
ESCLARIN, Antonio. (2008). Educar en el tercer milenio. Edit. San Pablo. 
Bogotá-Colombia. Pág. 120.) 
 
Una participación activa consiste en la movilización de los actores 
en base a la dinamización de su conciencia sobre los objetivos 
comunes y lograr así la máxima colaboración. Desde esta 
perspectiva, la participación es un proceso de cambio de actitud, 
de descubrimiento de nuevas potencialidades y valoraciones 
orientadas a la construcción de alternativas proactivas de 
comunicación y, desarrollo de métodos de acción grupal. 
La participación activa se caracteriza por la creación de espacios 
en los cuales los grupos funcionan y emprenden acciones dentro 
de un proceso de autogestión y adquisición de poder. Los padres 
de familia adquieren un mayor compromiso con las actividades en 
pro del mejoramiento general de la escuela, están más pendientes 
de la dinámica interna de la escuela, vigilan más de cerca los 
aprendizajes, vigilan la asistencia, puntualidad y efectividad de las 
maestras. En lo general esta posición la ostenta el grupo más 
pequeño, es decir padres de familia que poseen mayor capital 
cultural. 
2.2.14. Niveles de Participación 
La participación de las familias en la gestión y gobierno de los centros 
educativos permite potenciar un clima de diálogo y de colaboración 
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entre ambos microsistemas en beneficio del rendimiento académico y 
humano de sus hijos y alumnos. (PARRA ORTIZ, José María. 2004. La 
participación de los padres y de la sociedad circundante en las instituciones 
educativas. Tendencias pedagógicas. Universidad Complutense. Madrid – España. 
Pág. 168)  
 
La participación de los padres en la institución educativa puede 
adquirir distintas funciones, contenidos y responsabilidades 
dependiendo del grado de implicación considerado. Suelen distinguirse 
cinco niveles posibles de participación: 
A) INFORMATIVO: Constituye el nivel mínimo de participación y se 
refiere a la disposición por parte de la institución educativa, de 
suministrar información clara y precisa sobre el proceso educativo 
para cada uno de los actores educativos; acerca del Proyecto 
Educativo Institucional, planes y programas en ejecución; derechos 
y deberes; mecanismos de comunicación y coordinación entre los 
actores; reglamentos, normativas y mecanismos de control; 
procesos de enseñanza y de aprendizaje de los niños y niñas, entre 
otros. 
La escuela también informa sobre los cambios y decisiones más 
importantes que vayan ocurriendo en el año escolar, así como 
mantiene informados a los padres sobre las situaciones 
relacionadas con el rendimiento y conducta del niño, 
particularmente en lo que respecta a sus logros académicos. 
B) COLABORATIVO: Constituye el nivel más común de participación 
y se refiere a la cooperación de los padres, en actividades tales 
como: actos o eventos escolares de carácter social; ayuda en la 
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reparación de infraestructura, equipamiento escolar y material 
didáctico; apoyo y mediación pedagógica para la adquisición de 
nuevos conocimientos, hábitos y valores en el hogar y 
eventualmente a nivel de aula; disciplina de los niños y niñas en el 
hogar y en la institución educativa; ayuda en la gestión 
administrativa (recaudación de cuotas, materiales, etc.). 
C) CONSULTIVO: Para este nivel se requiere que la institución 
educativa o la asociación de padres de familia instale y ubique 
instancias de consulta sobre diversos temas: Matriculas, 
programas de recuperación, talleres extracurriculares, 
innovaciones educativas, etc. Es importante, además, que estos 
mecanismos se constituyan sobre la base de opciones abiertas, 
evitando el desgobierno y la confusión. 
D) TOMA DE DECISIONES EN RELACIÓN A OBJETIVOS, 
ACCIONES Y RECURSOS: Consiste en incorporar, con derecho a 
voz y voto, a uno o más representantes del estamento de los padres 
de familia en las instancias máximas de toma de decisiones de la 
institución educativa: Consejo Educativo Institucional - CONEI, 
Comisión de económica, Comisión de Admisión de Alumnos, 
comité de infraestructura, entre otros. 
E) CONTROL DE EFICACIA: Este nivel les otorga a los padres de 
familia, un rol de supervisor, verificador, fiscalizador del 
cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y de la gestión 
de la institución educativa. Requiere de la existencia de los niveles 
anteriores y de la superación de la percepción, por parte de 
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profesores y directivos, de los padres como una " amenaza" para 
pasar a considerarlos como interlocutores válidos y con derecho a 
aportar desde su mirada opiniones, sugerencias y acciones para 
contribuir al mejoramiento de la institución educativa. 
2.2.15. Gestión – Conceptualización 
 
Existen diversidad de nociones y percepciones sobre gestión; los 
conceptos de gestión van desde “Entender la gestión como manejo de 
recursos hasta como estrategias diseñadas a partir del planeamiento 
que se origina en una visión” (SANCHEZ MORENO, Guillermo y DIAZ DIAZ, 
Hugo. 1997. Gestión Educativa. Foro Educativo. Lima Perú. Pág. 7) 
 
Hay quienes entienden por gestión al manejo de recursos, bajo 
esta concepción dan prioridad al manejo de recursos humanos, 
materiales y financieros. 
Hay también quienes manejan la gestión como creación de las 
condiciones  para que el futuro que queremos lograr se concrete; ósea 
tener un proyecto que se quiere lograr, lógicamente este proyecto 
desarrolla actividades a realizar en base a la visión y misión de la 
organización o entidad. 
Es necesario aclarar que la siempre se relaciona la administración 
con la gestión; el primero está en el plano operativo formal en función 
del presente  y la gestión en la creación de condiciones para el futuro. 
“Entendemos por gestión un conjunto de acciones que se llevan a cabo 
para alcanzar un objetivo previsto. Este sentido amplio de gestión 
abarca el momento en que se planifica lo que se desea hacer, la 
ejecución de lo planificado, y el proceso de control y evaluación”. 
(BORJAS, Beatriz. 2003. La gestión educativa al servicio de la innovación. Fundación 
Santa María. Caracas – Venezuela. Pág. 11) 
 
Gestión es la capacidad para alcanzar con éxito metas, objetivos, 
misión y visión comunes a una organización a través del desarrollo y 
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ejecución de con cuidado, esfuerzo y eficacia de un conjunto de 
acciones que requieren el uso de adecuados recursos humanos, 
técnicos, financieros y materiales.  
2.2.16. Gestión Educativa 
 
“La gestión escolar en los establecimientos educativos, es un proceso 
sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones 
educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos 
pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; conservando 
la autonomía institucional, para así responder de una manera más 
acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales” 
(MINISTERIO DE EDUCACION. (2013). Gestión educativa. 11/02/2016, de 
MINEDUCACION Sitio web: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-
propertyvalue-48473.html) 
 
La gestión educativa es entendida como un proceso o conjunto de 
actividades que se van desarrollando paso a paso para solucionar 
problemas e innovar los procesos educativos; para ello tiene que tener 
una amplia mirada (diagnóstico) de las posibilidades reales de una 
organización para resolver alguna situación o alcanzar un fin 
determinado. La gestión educativa es el conjunto de acciones 
integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo en función de la 
visión y misión institucional; es la acción principal del cambio y calidad 
educativa y es un eslabón intermedio entre la planificación y los 
objetivos concretos que se pretenden alcanzar. 
 
“La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en 
el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y 
pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza democrática, 
equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y 
eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el 
desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto 
colectivo” (MINISTERIO DE EDUCACION. 2002. R.M. N° 168-2002-ED. Aprueban 
disposiciones complementarias de las Normas para la Gestión y Desarrollo de las 
Actividades en los Centros y Programas Educativos. MINEDU. Pág. 35. Lima Perú) 
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La gestión educativa está orientada a transformar la institución 
educativa, a buscar y alcanzar la escuela que soñamos, que queremos, 
que anhelamos, es sitiar dentro de los estándares de calidad a nuestra 
institución educativa, para ello se requiere la disposición y organización 
de los recursos humanos, materiales, financieros para conseguir los 
resultados anhelados. La gestión educativa es anticipar al cambio de 
manera participativa, en trabajo en equipo y colaborativo, con el 
propósito de crear permanentemente estrategias que permitan 
garantizar el futuro deseado de la institución educativa; es una forma 
de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar y lograr un fin 
determinado en razón de la visión y misión propuesta. Las acciones de 
gestión se convierten en la condición indispensable para el buen 
desarrollo de la institución educativa al servicio de la educación. 
 
"Gestión es un término que abarca varias dimensiones y muy 
específicamente una: la participación, la consideración de que esta es 
una actividad de actores colectivos y no puramente individuales” 
(POZNER, Pilar. 2000. Gestión educativa estratégica. Módulo 2.  IIPE 
- UNESCO Sede Regional Buenos Aires – Argentina. Pág. 16) 
 
La gestión educativa es vista como un conjunto de procesos 
teórico-prácticos (saber, conocimiento y acción, solución) integrados 
horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir 
los fines de la educación (la formación integral de la persona y construir 
una sociedad). La gestión educativa puede entenderse como las 
acciones desarrolladas por los gestores o gerentes que pilotean o 
dirigen amplios espacios organizacionales (por ello es una acción 
grupal y no individual, es cultura de colaboración entre los actores). 
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La gestión educativa desarrolla acciones para tratar de articular 
en lo posible conocimiento y acción, ética y eficacia, política y 
administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de 
los procesos educativos; a la exploración y explotación de todas las 
posibilidades educativas; y a la innovación permanente de los procesos 
educativos y la propia institución educativa. 
La gestión educativa no es un nuevo nombre para la 
administración. La gestión educativa sólo puede ser entendida como 
nueva forma de comprender y conducir la organización escolar, a 
través del planeamiento estratégico (determinación de la visión y 
misión) que antecede, presida y acompañe la acción educativa de tal 
modo que, en la labor cotidiana de la enseñanza y aprendizaje, llegue 
a ser un proceso práctico generador de decisiones y cambios 
sustanciales en los procesos educativos y en la formación de la 
persona. 
2.2.17. Dimensiones de la Gestión Educativa 
Al interior de toda institución educativa se desarrolla la gestión 
educativa a través de diferentes y diversas actividades y procesos, 
diferentes personas y materiales; que no están aislados, sino que 
interactúan a través de diferentes aspectos o dimensiones. 
De acuerdo al Manual de Gestión para Directores de Instituciones 
Educativas, publicado por la UNESCO en Perú en marzo del 2011 
validado por la Unidad de Capacitación en Gestión del MINEDU en las 
Pág. 32 -37 hace referencia a cuatro dimensiones de la gestión 
educativa que detallamos a continuación. 
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A) INSTITUCIONAL 
Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se 
organizan los miembros de la comunidad educativa para el buen 
funcionamiento de la institución. Esta dimensión está referida a los 
aspectos de estructura que en cada institución educativa, dan cuenta 
de un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran 
tanto los que pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la 
distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo y de los 
espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, 
formas de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y 
ceremonias que identifican a la institución). 
En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el 
desarrollo de habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el 
fin de que la institución educativa se desarrolle y desenvuelva de 
manera autónoma, competente y flexible, permitiéndole realizar 
adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del 
contexto social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas 
institucionales que se desprenden de los principios y la visión que guía 
a la institución y que se traducirán en formas de hacer en la conducción 
de la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación en la toma de 
decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes los conforman 
y qué responsabilidades asumen, etc. 
B) PEDAGÓGICA. 
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de 
la institución educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-
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aprendizaje. La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-
aprendizaje, la diversificación curricular, las programaciones 
sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las estrategias 
metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la 
utilización de materiales y recursos didácticos. Comprende también la 
labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio de 
planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias 
didácticas, los estilos de enseñanza, relaciones con estudiantes, 
actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras. 
C) ADMINISTRATIVA. 
En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de 
conducción de los recursos humanos, materiales, económicos, 
procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control de la 
información relacionada a todos los miembros de la institución 
educativa; como también, el cumplimiento de la normatividad y la 
supervisión de las funciones, con el único propósito de favorecer los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Algunas acciones concretas 
serán la administración del personal, desde el punto de vista laboral, 
asignación de funciones y evaluación de su desempeño; el 
mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles; 
organización de la información y aspectos documentarios de la 
institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo contable-
financiero. 
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D) COMUNITARIA. 
Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se 
relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y 
comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, 
cómo se integra y participa de la cultura comunitaria. 
También alude a las relaciones de la institución educativa con el 
entorno social e interinstitucional, considerando a los padres de familia 
y organizaciones de la comunidad, municipales, estatales, 
organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los mismos, 
debe responder a un objetivo que facilite establecer alianzas 
estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa. 
2.2.18. Estilos de Gestión 
 
“Los estilos de gestión educativa que se aplican tienen su implicancia 
directa en las relaciones humanas de las escuelas, las que a su vez se 
ponen de manifiesto con el crecimiento y desarrollo institucional”. 
(PEREZ VEGA, NICOMEDES. (2012). Estilos de gestión de los directores de 
instituciones educativas. 13/02/2016, de Monografias.com Sitio web: 
http://www.monografias.com/trabajos91/estilos-gestion-directores-instituciones-
educativas/estilos-gestion-directores-instituciones-educativas.shtml) 
 
De acuerdo al documento citado los estilos de gestión son tres 
que se especifican a continuación:  
 
A) AUTOTITARIO: Permite una gestión muy anacrónico (propio del 
pasado y sin embargo se da en la actualidad) El director es el único 
que ordena y nada verticalmente en la institución educativa: 
El líder fija las directrices sin participación del grupo. 
El líder determina los pasos a seguir y las técnicas que se utilizarán 
en la ejecución de las tareas, de modo imprevisible para el grupo. 
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El líder determina cual es la tarea que cada uno debe ejecutar y 
quien es su compañero de trabajo. 
El líder es dominante. 
Elogia y critica e trabajo "individual" de cada miembro. 
B) DEMOCRÁTICO. Quien dirige convoca a todos los estamentos o 
componentes de la familia educativa para que participen con sus 
opiniones y puntos de vista respecto a un problema, hecho o 
fenómeno educativo, más las decisiones están a cargo del líder. 
Las directrices son debatidas por el grupo y decididas por éste con 
el estímulo y apoyo del líder. 
El propio grupo esboza los pasos a seguir y las técnicas para 
alcanzar el objetivo, y solicita consejo técnico a líder cuando es 
necesario. Éste propone dos o más alternativas para que el grupo 
escoja. Así, las tareas adquieren nuevas perspectivas en los 
debates. 
La división de las tareas queda a criterio del grupo y cada miembro 
tiene la libertad de escoger a sus compañeros de trabajo. 
El líder busca ser un miembro más del grupo, sin encargarse 
mucho de las tareas. 
Es "objetivo" y se limita a los "hechos" en sus críticas y elogios. 
C) LIBERAL. El líder hace y deja hacer, tiene un papel totalmente 
pasivo, ya que los trabajadores o el grupo son los  que tienen el 
poder. Los trabajadores tienen independencia operativa y de toma 
de decisiones, ya que los líderes dependen de los trabajadores 
para establecer objetivos y pueden tomar las decisiones 
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importantes. No juzga ni valora las aportaciones de sus 
trabajadores ya que cuentan con libertad total. 
Libertad completa en las decisiones grupales o individuales. 
Participación mínima del líder. 
La participación del líder en el debate es limitada; presenta algunos 
materiales al grupo y aclara que suministrará información, si la 
solicitan. 
La división de las tareas y la elección de compañeros quedan a 
cargo del grupo. El líder no hace ningún intento de evaluar o regular 
el curso de los acontecimientos. 
Solo hace comentarios esporádicos sobre las actividades de los 
miembros, cuando se le pregunta. 
2.2.19. Procesos de la Gestión Educativa 
 
“Para lograr los fines institucionales en la gestión educativa, se dan una 
serie de procesos que son multidisciplinarios y complejos, por lo que la 
institución debe definir aquellos que respondan a sus necesidades y al 
contexto del cual son parte” (UNESCO - PERU. 2011. Manual de Gestión para 
Directores de Instituciones Educativas. MINEDU - Unidad de Capacitación en 
Gestión. Lima Perú. Pág. 42) 
 
La gestión educativa es un proceso que da fase por fase, 
momento por momento. Los procesos de la gestión educativa son los 
siguientes: 
A) PLANIFICACIÓN. La gestión es fundamentalmente un proceso de 
toma de decisiones. Hay que decidir sobre: qué debemos hacer 
para lograr nuestros objetivos, por dónde empezar, cómo lo 
haremos, incluyendo con quienes lo haremos. Durante la 
planeación se decide anticipadamente qué, quién, cómo, cuándo y 
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por qué se hará el proyecto. Las tareas más importantes de la 
planeación son determinar la situación actual de la institución 
educativa, pronosticar a futuro, determinar los recursos que se 
necesitarán, revisar y ajustar el plan de acuerdo con los resultados 
de control y coordinar durante todo el proceso. 
 
B) EJECUCIÓN. Es la etapa mediante la cual se pone en acción o 
funcionamiento lo planificado a través de diferentes estrategias y 
acciones específicas. La ejecución es un proceso integrado de 
comunicación (informar, hacer saber lo que se debe hacer), 
coordinar (tomar acuerdos y concertar instancias), dirección (dirigir, 
dar pautas de acción), acción (operar, ejercer, ejecutar, actuar, 
desarrollar, procesar), mantenimiento e incentivación de las 
buenas relaciones humanas (integrar al personal psicológica, 
afectiva, profesional y socialmente). En esta fase se da énfasis en 
las funciones de dirección y operación. 
 
C) MONITOREO. En esta etapa se brinda asesoramiento, apoyo, 
orientación, asistencia en y para la realización de actividades. En 
caso de existir desviaciones, se determinan las causas y se corrige 
lo que sea necesario (seguimiento y monitoreo) siempre es 
necesario vigilar, ayudar, cooperar, aconsejar, asesorar el trabajo 
a realizar. 
 
D) EVALUACIÓN. Por último se encuentra la evaluación, que se 
encarga de medir el rendimiento obtenido en relación a las metas y 
objetivos establecidos. En este proceso se da respuestas a 
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preguntas tales como: ¿Cuál debe ser la calidad de trabajo?, ¿Con 
qué calidad se está llevando a cabo?, ¿Qué acciones correctivas 
deben introducirse en la fase de ejecución?, si el trabajo ¿está 
realizando en el tiempo previsto y los costos son razonables? Por 
tanto, la evaluación implica: verificar, valorar y retroalimentar en el 
proceso.  
2.2.20. Compromisos de Gestión 
El Ministerio de Educación indica que las prácticas de la gestión 
son consideradas sustanciales para asegurar que las y los estudiantes 
aprendan; los compromisos se expresan en indicadores que son de 
fácil verificación y sobre los cuales la Institución Educativa (IE) tiene 
capacidad de reflexionar e intervenir para la toma de decisiones 
orientadas a la mejora de los aprendizajes. 
Los compromisos de gestión sirven para orientar el accionar de la 
institución educativa, proporcionando a la comunidad educativa 
información relevante para la reflexión, la toma de decisiones y la 
mejora de los aprendizajes. 
En relación a ello, el accionar de las instituciones educativas se 
centra en estos compromisos, que tienen como objetivo, asegurar el 
progreso en los aprendizajes, la permanencia y la culminación del año 
escolar (conclusión), a través de una planificación consensuada, un 
clima favorable y un proceso de acompañamiento a la práctica 
pedagógica. Los compromisos de gestión escolar son ocho: 
- Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes de la Institución Educativa. 
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- Retención anual e interanual de estudiantes en la Institución 
Educativa. 
- Cumplimiento de la calendarización planificada por la Institución 
Educativa. 
- Uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje. 
- Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las 
sesiones de aprendizaje. 
- Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de 
aprendizaje. 
- Gestión del clima escolar en la Institución Educativa. 
- Implementación del Plan Anual de Trabajo (PAT) con participación 
de la comunidad educativa. 
2.2.21. Instrumentos de la Gestión Educativa 
Según el Artículo 32° del Decreto Supremo N° 009-2005-ED, 
Reglamento de Gestión del Sistema Educativo; los Instrumentos de 
Gestión de toda Institución o Programa educativos son:  
 
A) PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – PEI. 
Es un instrumento de gestión de mediano plazo que se enmarca dentro 
de los Proyectos Educativos Nacional, Regional y Local. 
Orienta una gestión autónoma, participativa y transformadora de la 
Institución Educativa o Programa. Integra las dimensiones pedagógica, 
institucional, administrativa y de vinculación al entorno. 
Articula y valora la participación de la comunidad educativa, en función 
de los fines y objetivos de la Institución Educativa. 
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Contiene: la identidad de la Institución Educativa (Visión, Misión y 
Valores), el diagnóstico y conocimiento de los estudiantes a los que 
atiende, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. 
Incluye criterios y procedimientos para la práctica de la ética pública y 
de la prevención y control de la corrupción en la Institución o Programa 
Educativo. 
Las Instituciones Educativas que conforman la Red Educativa 
Institucional formularán el Proyecto Educativo de Red, pertinente para 
todas las Instituciones Educativas públicas que lo integran, sobre la 
base de sus objetivos e intereses comunes. Una vez aprobado, se 
obligan a participar y a cumplir con los acuerdos establecidos en dicho 
Proyecto Educativo. Es responsabilidad de los Directores de las 
Instituciones Educativas incluir en el Plan Anual de Trabajo de su 
Institución las actividades de la Red. 
B) PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL – PCI. 
Es un instrumento de gestión que se formula en el marco del Diseño 
Curricular Básico. Se elabora a través de un proceso de diversificación 
curricular, a partir de los resultados de un diagnóstico, de las 
características de los estudiantes y las necesidades específicas de 
aprendizaje. Forma parte de la Propuesta Pedagógica del Proyecto 
Educativo Institucional. 
C) REGLAMENTO INTERNO. 
Es un instrumento de gestión que regula la organización y el 
funcionamiento integral (pedagógico, institucional y administrativo) de 
la Institución o Programa Educativo y de los distintos actores, en el 
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marco del Proyecto Educativo Institucional, de otros instrumentos de 
planeación local y regional y de las normas legales vigentes. Establece 
pautas, criterios y procedimientos de desempeño y de comunicación 
entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
D) PLAN ANUAL DE TRABAJO – PAT. 
Es un instrumento de gestión, derivado del Proyecto Educativo 
Institucional de la Institución Educativa y del Informe de Gestión Anual 
de la Dirección del año anterior. Concreta los objetivos estratégicos del 
Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa o 
Programa, en actividades y tareas que se realizan en el año. 
Para la aprobación del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento 
Interno, en las Instituciones y Programas Educativos públicos, se 
solicitará la opinión del Consejo Educativo Institucional. 
Una vez aprobados el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento 
Interno y el Proyecto Curricular de Centro, se remiten, para 
conocimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local, solamente la 
primera vez o cuando sean modificados. 
E) INFORME DE GESTION ANUAL. 
Es el instrumento de gestión que registra los logros, avances, dificultades 
en la ejecución del Plan Anual de Trabajo y aplicación del Reglamento 
Interno, así como las recomendaciones para mejorar la calidad del 
servicio educativo. Es producto de la autoevaluación de la institución y 
sirve de diagnóstico para el Plan Anual de Trabajo del año lectivo 
siguiente. 
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En las Instituciones y Programas Educativos públicos, contiene la 
rendición de cuentas de la ejecución de su presupuesto anual. 
Cada Institución Educativa o Programa eleva un solo informe de gestión 
anual a la Unidad de Gestión Educativa Local. Los de las Instituciones 
Educativas que pertenecen a una Red educativa rural sirven de insumo 
para la elaboración del informe de gestión anual de la Red. 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
- ADMINISTRADOR: Es aquella persona encargada de llevar a niveles 
óptimos los recursos existentes dentro de la institución educativa. 
- ACTIVIDADES: Son todas aquellas tareas o labores que los actores 
educativos de las instituciones educativas desarrollan diariamente de 
acuerdo a un plan específico para lograr determinados objetivos. 
- ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: Es el órgano de 
representación, integrado por padres, madres de familia y/o tutores y 
quienes ejerzan la patria potestad de los alumnos inscritos en una 
escuela de educación básica del Sistema Educativo Nacional. Quienes 
representan los intereses de padres de familia, tratarán sus problemas, 
propuestas de soluciones y ofertas de colaboración con los respectivos 
directores de la escuela, supervisores escolares y con las asociaciones 
estatales a que pertenecen y apoyan en la atención de las necesidades 
de la escuela. 
- CALIDAD: Conjunto de cualidades deseables de personas, objetos o 
sistemas. 
- CLIMA INSTITUCIONAL: Forma de relaciones interpersonales que 
existe en una institución. Puede ser favorable o desfavorable. Si el clima 
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es favorable éste se basa en un alto grado de confianza y comunicación 
que hace posible la buena marcha institucional. 
- CONFLICTO: Ruptura de un orden establecido. 
- DIRECTOR: Persona o profesional de la educación que esta designado 
para dirigir un institución educativa por un periodo determinado. 
- EDUCACIÓN: Proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a 
lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 
personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 
cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 
latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y 
en diferentes ámbitos de la sociedad. 
- EDUCACIÓN INICIAL: Constituye el primer nivel de la Educación Básica 
Regular, atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 
a 5 años en forma escolarizada. Con participación de la familia y de la 
comunidad, la Educación Inicial cumple la finalidad de promover 
prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral de los niños, 
tomando en cuenta su crecimiento socio afectivo y cognitivo, la expresión 
oral y artística y la sicomotricidad y el respeto de sus derechos. 
- ESTRATEGIA: Determinación de fines, objetivos y metas a largo plazo 
y la elección de las acciones proyectivas al futuro inmediato, incluye la 
asignación de los recursos necesarios para conseguirlos. 
- GERENCIA: Ciencia que enseña la más eficiente forma de conducir 
empresas y organizaciones hacia metas previamente fijadas, La 
gerencia es un proceso social, integral, intuitivo, que se adapta siempre 
en pro de la calidad. 
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- GERENTE: Persona o profesional de la educación responsable de la 
conducción eficiente de una institución educativa a un futuro deseado de 
acuerdo a un plan estratégico de largo plazo. 
- GESTIÓN: Es el conjunto de funciones y procesos que realiza una 
institución educativa para cumplir con su misión, fines, objetivos y las 
funciones que le dan razón de ser, y que implica la manera como se 
estructura, organiza y conduce, planea y evalúa su desarrollo y distribuye 
y maneja sus recursos humanos, técnicos, materiales y financieros. 
- GESTIÓN EDUCATIVA: Se refiere al tipo de dirección de un centro 
educativo. Está asociada a la propiedad del mismo. En el Perú el 
principal tipo de gestión en los centros educativos es el estatal. Existe 
también gestión de carácter no estatal: particular, parroquial, 
cooperativo, comunal, fiscalizada y de bien social o benéfico. 
- GESTIÓN INSTITUCIONAL: Implica impulsar la conducción y el cambio 
pensando en el futuro de la institución escolar hacia determinadas metas 
a partir del proyecto educativo institucional – PEI. 
- LIDER: Persona de un grupo que ejerce mayor influencia en los demás, 
actúa como guía, orientador, consejero de un grupo. 
- PARTICIPACIÓN: Acción y efecto de tomar parte activa en algo, o hacer 
partícipe a alguien más sobre las actividades, procesos, planes, 
objetivos y fines de una institución educativa. Comprometerse a lograr 
propósitos educativos. 
- PROCESO: Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o de una 
técnica, conducente a un determinado resultado. Acción que se 
desarrolla a través de una serie de etapas, operaciones y funciones, que 
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guardan relación mutua y tienen un carácter continúo. Sucesión 
sistemática de cambios. 
2.4. HIPÓTESIS. 
2.4.1. Hipótesis General 
- La participación de los padres de familia influye deficientemente 
en la gestión institucional de las instituciones educativas del nivel 
inicial en la UGEL Canchis, Región Cusco en el año 2015. 
 
2.4.2. Hipótesis Operacionales 
- La participación de los padres de familia no es preponderante ni 
coadyuda en la gestión  institucional en las instituciones 
educativas del nivel de educación inicial en la UGEL Canchis, 
Región Cusco en el año 2015. 
- La forma de participación pasiva de los padres de familia 
predomina en la gestión institucional de las instituciones 
educativas del nivel de educación inicial en la UGEL Canchis, 
Región Cusco en el año 2015. 
2.5. VARIABLES DE ESTUDIO 
2.5.1. Variable Independiente 
- Participación de los padres de familia 
2.5.2. Variable Dependiente 
- Gestión institucional 
2.5.3. Variable Interviniente 
- Padres de familia 
- Directores de instituciones educativas 
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2.6. INDICADORES 
2.6.1. Para la variable independiente 
- Apoyo 
- Valoración 
- Instrumentos 
- Actividades 
- Participación 
- CONEI 
- Estilo 
- Propuestas 
2.6.2. Para la variable dependiente 
- Organización 
- Razones 
- Valoración 
- Nivel 
- Forma 
- Criterio 
- Estrategias 
- Sugerencias 
2.6.3. Para la variable interviniente 
- Status social 
- Sexo 
- Edad 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 
Participación de 
los padres de 
familia 
Funcionamiento 
Organización Encuesta 
Razones Encuesta 
Imagen Valoración Encuesta 
Estilo 
Nivel Encuesta 
Forma Encuesta 
Criterio Encuesta 
Alternativas 
Estrategias Encuesta 
Sugerencias Encuesta 
Gestión 
institucional 
Compromiso Apoyo Encuesta 
Imagen Valoración Encuesta 
Planificación, 
ejecución 
Instrumentos Encuesta 
Actividades Encuesta 
Estilo 
Participación Encuesta 
CONEI Encuesta 
Estilo Encuesta 
Alternativas Propuestas Encuesta 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente estudio pertenece al tipo de investigación básica; busca 
recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico 
científico. 
En este entender el estudio está enmarcado en el nivel descriptivo 
porque buscamos mostrar un panorama de la situación actual en la que se 
encuentran las variables en estudio: participación de los padres de familia 
y gestión institucional. 
 
3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proceso de investigación se desarrolló utilizando el método 
científico a través de sus fases de observación, formulación de hipótesis, 
contrastación de hipótesis y emisión de conclusiones. 
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3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño es descriptivo correlacional, porque se busca determinar la 
relación entre la variable independiente y dependiente (Participación de los 
padres de familia y gestión institucional) en una misma muestra. 
       Ox 
 
M    R 
 
Oy 
Donde: 
M = Muestra 
R = Relación 
Ox = Variable independiente 
Oy = Variable dependiente 
  
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.4.1. Población 
La población en el marco de una investigación, está conformada por 
los elementos o unidades para el cual serán válidas las conclusiones que 
se obtengan; en este caso la UGEL – Canchis – Cusco. 
CUADRO N° 01 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
PROVINCIA DISTRITOS II.EE DIRECTORAS/ES PP.FF 
CANCHIS 
Marangani 12 12 240 
Sicuani 30 30 600 
San Pablo 09 09 180 
San Pedro 04 04 80 
Tinta 07 07 140 
Combapata 10 10 200 
Checacupe 10 10 200 
Pitumarca 11 11 110 
TOTAL 08 93 93 1750 
FUENTE: MINEDU - ESTADÍSTICA EDUCATIVA - ESCALE-2015 
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3.4.2. Muestra 
La parte representativa de la población, está constituida por el 
subconjunto de individuos representativos de la población, de quienes 
hemos obtenido información para el presente estudio. La muestra está 
definida por padres de familia y directoras/es del nivel de educación inicial 
de la zona urbana de la Unidad de Gestión Educativa Local de Canchis en 
el año 2015. 
La muestra corresponde al muestreo no probabilístico intencionado que se 
usa cuando las unidades de análisis y/o información son informantes 
claves, en este caso son quienes participan de la gestión institucional.  
CUADRO N° 02 
MUESTRA DE ESTUDIO 
PROVINCIA DISTRITOS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
UNIDAD DE ANALISIS 
DIRECTORAS/ES PP.FF. 
CANCHIS 
Marangani 
584  Marangani 01 05 
586  Chectuyoc 01 05 
Sicuani 
556  San Felipe 01 05 
559  Techo Obrero 01 05 
560  Manzanares 01 05 
561  Miraflores 01 05 
615  San Andrés 01 05 
732  Magisterial 01 05 
Cuna Jardín Piloto 67 01 05 
Rebeca Villa 01 05 
Cuna Jardín Manuel Prado 01 05 
Carmelitas 01 05 
San Pablo 
595  SAN PABLO 01 05 
597  SÁNTA BARBARA 01 05 
San Pedro 
604  SAN PEDRO 01 05 
607  RAQCHI 01 05 
Tinta 608  TINTA 01 05 
Combapata 
578  COMBAPATA 01 05 
950 Nuestra Señora del 
Rosario 
01 05 
Checacupe 
573  CHECACUPE 01 05 
1020 CHECACUPE 01 05 
Pitumarca 592  PITUMARCA 01 05 
TOTAL 08 22 22 110 
FUENTE: MINEDU - ESTADÍSTICA EDUCATIVA - ESCALE-2015 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron de recolección de datos 
e información en el presente estudio fueron los siguientes: 
 
CUADRO Nº 03 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS APLICACIÓN 
FICHAJE 
 
ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 
Bibliográficas 
Textuales 
Comentario 
Resumen 
 
Marco teórico 
ENCUESTA Cuestionario de preguntas Padres de familia 
ENCUESTA Cuestionario de preguntas Directoras/es 
 
3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
El procesamiento de datos e información se desarrolló a través de las 
siguientes técnicas y procesos. 
 
- Ordenamiento 
- Codificación. 
- Tabulación de datos. 
- Elaboración de gráficos. 
- Interpretación de tablas y gráficos. 
- Emisión de resultados. 
- Formulación de conclusiones. 
 
3.7. MATRIZ DE CONSISTENCIA  (Ver anexo N° 01) 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
Para el presente estudio se han aplicado como instrumentos de 
investigación una encuesta – cuestionario dirigido esencialmente a los 
padres de familia de las instituciones educativas del nivel de educación 
inicial de la UGEL Canchis, que consta de ocho ítems con preguntas 
cerradas y mixtas. 
A las directora/es de las instituciones educativas de educación inicial de la 
UGEL Canchis, se les aplicó una encuesta – cuestionario de diez ítems, 
con preguntas mixtas.  
El análisis de los datos obtenidos con instrumentos de investigación 
se realizó a través de la estadística descriptiva mediante la distribución de 
frecuencia absoluta y relativa. 
La información ordenada, organizada, procesada y sistematizada presenta 
las siguientes características: 
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4.2. ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 
1. En la institución educativa inicial donde estudia tu hijo/a, ¿está 
debidamente organizado? 
CUADRO N° 01 
 
PADRES DE FAMILIA ORGANIZADOS 
 
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Sí 
B) No 
101 
  09 
91,82 
08,18 
TOTAL 110 100,00 
FUENTE: Encuesta a padres de familia 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico N° 01, se aprecia que, de un total de 110 padres 
de familia que hacen el 100%, 101 que representan al 91,82 % de los 
padres de familia, manifestaron que, sí están debidamente organizados 
porque es una exigencia de la dirección de la institución educativa que los 
padres de familia se organicen en una asociación como lo indica la Ley. 
 
Por otra parte, 09 padres de familia que hacen el 08,18% de los 
padres de familia refieren que, no están debidamente organizados, porque 
solo el presidente de la asociación de padres de familia es el único que se 
preocupa por algunos aspectos de la gestión institucional de la institución 
educativa inicial. Los demás miembros, casi siempre, están ausentes, 
haciendo que la APAFA no cumpla adecuadamente sus funciones, 
responsabilidades y obligaciones. 
 
Se colige que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial 
los padres de familia por mandato de la Ley están organizados mediante 
una asociación. Lo lamentable es que dejan la responsabilidad solo al 
presidente de la asociación. 
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2. Como padre de familia, ¿usted participa en la gestión institucional? 
 
 
CUADRO N° 02 
 
RAZONES DE LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Por voluntad propia 
B) Por obligación 
15 
95 
13,64 
86,36 
TOTAL 110 100,00 
FUENTE: Encuesta a padres de familia 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico N° 02, de un total de 110 padres de familia que 
hacen el 100%, 15 de ellos que representan al 13,64 % de los padres de 
familia, manifestaron que, participan de la gestión institucional por voluntad 
propia porque quieren que la institución educativa inicial brinde una buena 
educación a sus hijos; además siempre están pendientes e interesados por 
las actividades que el jardín realiza y están dispuestos a colaborar para 
apoyar la educación de sus menores hijos. 
 
Otros 95 padres de familia que hacen el 86,36% indican que, 
participan de la gestión institucional por obligación; porque si no asisten a 
las convocatorias del presidente de la APAFA o de la directora de la 
institución educativa inicial, les aplican una multa económica y a veces 
hasta sancionan con trabajos o faenas adicionales o incomodan a nuestros 
hijos.  
 
Se deduce que, en las instituciones educativas de educación inicial la 
mayoría de los padres de familia participan de la gestión institucional  por 
obligación e incluso temor a sanciones y multas. 
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3. ¿Cómo considera usted la gestión institucional de la institución 
educativa inicial donde estudia su hijo/a? 
 
CUADRO N° 03 
 
VALORACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Buena 
B) Regular 
C) Deficiente 
15 
32 
63 
13,64 
29,09 
57,27 
TOTAL 110 100,00 
FUENTE: Encuesta a padres de familia 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico N° 03, se visualiza que, de un total de 110 
padres de familia que hacen el 100%; 15 de ellos que, representan al 13,64 
% de los padres de familia, revelaron que, la gestión institucional es buena 
porque la dirección se preocupa por la educación de los niños y niñas; 
además siempre se hacen gestiones para mejorar la infraestructura. 
Otros 32 padres de familia, que representan al 29,09%, indican que la 
gestión institucional es regular, porque no siempre las cosas marchan bien 
en la institución educativa inicial; para cualquier cosa siempre piden cuotas, 
apoyos económicos o en materiales. La directora hace muy poco por 
convocarnos a tomar decisiones la gestión institucional. 
Por otra parte, 63 padres de familia que hacen un 57,27 % manifiestan 
que la gestión institucional es deficiente, porque no están bien las 
relaciones entre profesoras; siempre hay miramientos y no se colaboran 
entre ellas. No saben nada de lo que planifican; solo informa la directora de 
las cosas que hace a título personal e individual. La institución no tiene 
definido un norte o camino a seguir; todos hacen lo que mejor les parece. 
Se interpreta que en la mayoría de las instituciones educativas de 
educación inicial la gestión es deficiente, por factores de clima institucional, 
trabajo en equipo y porque la visión y misión no están definidas. 
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4. Como miembro de la APAFA, ¿apoya usted la gestión institucional de 
la  institución educativa inicial donde estudia su hijo/a? 
 
CUADRO N° 04 
 
APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Sí 
B) No 
24 
86 
21,82 
75,18 
TOTAL 110 100,00 
FUENTE: Encuesta a padres de familia 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico N° 04, se percibe que, de un total de 110 padres 
de familia que hacen el 100%, 24 de ellos que representan al 21,82 % de 
los padres de familia, expresan que, sí apoyan la gestión institucional 
porque de acuerdo a las Ley de las APAFAs están obligados a colaborar y 
apoyar en la gestión institucional de manera individual o colectiva – 
asociada; indican también que, apoyan porque les interesa que haya una 
buena educación para sus hijos. 
 
Otros 86 padres de familia que, representan al 78,18 %, manifiestan 
como miembros de la APAFA no apoyan en la gestión institucional porque 
son convocados para otros casos y eventos (cuando falta apoyo económico 
para algo, para actividades sociales, cuotas, faenas, etc.)  y no para 
planificar la marcha y destino institucional. 
 
Se colige que, los miembros de la APAFA, no apoyan la gestión 
institucional porque subestiman su nivel de participación. La dirección solo 
los convoca para actividades sociales y problemas económicos de la 
institución. 
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5. De los siguientes documentos sobre gestión institucional, señale en los 
que ha participado usted. 
 
CUADRO N° 05 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PP.FF. EN LOS DOCUMENTOS DE 
GESTIÓN  
 
 
CATEGORIA fi % 
A) PEI 
B) PCI 
C) RI 
D) PAT 
E) IGA 
F) NINGUNO 
15 
00 
00 
34 
00 
61 
13,64 
00,00 
00,00 
30,91 
00,00 
55,45 
TOTAL 110 100,00 
FUENTE: Encuesta a padres de familia 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico N° 05, se aprecia que, de un total de 110 padres 
de familia que hacen el 100%, 15 de ellos que representan al 13,64 % de 
los padres de familia, manifestaron que, solo participaron en la construcción 
del PEI. 
 
Otros, 34 padres de familia que constituyen el 31,91%, indican que 
solo participaron de la construcción del PAT. 
 
Del mismo modo, 61 padres de familia que hacen el 55.45% 
manifiestan que, no han participado en la construcción de ningún 
instrumento de gestión institucional. 
 
Por otra parte ningún padre de familia indica haber participado en la 
construcción del PCI, RI, IGA. 
 
Se deduce que, en las instituciones educativas del nivel de educación 
inicial, los padres de familia solo participan en la construcción de 
instrumentos de gestión institucional como el PEI y PAT; los demás 
documentos son trabajados y elaborados por la dirección de la institución 
educativa. 
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6. Los padres de familia, ¿participan del consejo educativo institucional – 
CONEI? 
 
CUADRO N° 06 
 
PARTICIPACIÓN EN EL CONEI 
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Sí 
B) No 
13 
97 
11,82 
88,18 
TOTAL 110 100,00 
FUENTE: Encuesta a padres de familia 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico N° 06, se visualiza que, de un total de 110 
padres de familia que hacen el 100% de encuestados; 13 de ellos que 
representan al 11,82% de los padres de familia, manifestaron que, sí 
participan del Consejo Educativo Institucional porque somos convocados 
por la directora de la institución educativa. Indican que el trabajo y 
responsabilidades en el CONEI son compartidas y en equipo; pero ellos 
solo ordenan y nosotros hacemos el trabajo difícil. No los ven como apoyo. 
Los ven como personas que tienen que cumplir sus decisiones. 
 
Por otra parte 97 padres de familia que hacen el 88,18% de los 
encuestados manifiestan que, no participan del Consejo Educativo 
Institucional porque los ven como un obstáculo. Solo convocan a las 
profesoras. Muy raras veces se fijan en los padres de familia o cuando 
necesitan apoyo con mano de obra barata, para faenas y cuando les hace 
falta recursos económicos para cubrir gastos de las actividades que ellos 
planifican. El CONEI lo manejan a su antojo. 
 
Se interpreta que, en la mayoría de las instituciones de educación 
inicial los padres de familia no participan del Consejo Educativo Institucional 
– CONEI, porque las directoras/es no confían en ellos. 
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7. ¿Cuál es el estilo de gestión institucional en la institución educativa 
inicial donde estudia tu hijo/a? 
 
CUADRO N° 07 
 
ESTILO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Autoritario 
B) Democrático 
C) Liberal 
85 
20 
05 
77,27 
18,18 
04,55 
TOTAL 110 100,00 
FUENTE: Encuesta a padres de familia 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico correspondientes, se aprecia que, de un total 
de 110 padres de familia que hacen el 100% de encuestados; 85 de ellos 
que representa al 77,27%, manifestaron que, el estilo de gestión 
institucional es autoritario porque la directora está acostumbrada a ordenar 
y espera que le hagan caso a sus órdenes y siempre está observando que 
se hace bien o mal e inmediatamente reprende a los padres de familia. 
Otros, 20 padres de familia que representan el 18,18% manifiestan 
que, el estilo de gestión institucional en la institución educativa inicial donde 
estudian sus hijos/as es democrático porque la directora siempre nos está 
convocando a participar, a conversar. Nos comunica permanentemente 
sobre sus ideas, proyectos, decisiones; busca que les ayude, le deja 
participar,  escucha las opiniones; incluso a veces, pide consejos. 
Por otra parte, 05 padres de familia que representan el 04,55%, 
manifiestan que, el estilo de gestión institucional en la institución educativa 
inicial donde estudian sus hijos/as es liberal porque a la directora le interesa 
muy poco la marcha institucional. Algunas profesoras y padres de familia 
deciden sobre la marcha y destino institucional; pero también hay padres 
que no tienen voluntad de trabajar con la dirección actual. 
Se deduce que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial 
el estilo de gestión es autoritario, seguido del democrático y liberal; lo que 
demuestra que la gestión institucional no es pertinente. 
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8. ¿Cuáles serían las estrategias para mejorar la participación de los 
padres de familia en la gestión institucional? 
 
CUADRO N° 08 
 
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN 
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Mayor comunicación 
B) Multas 
C) Talleres de sensibilización 
25 
06 
79 
22,73 
05,45 
71,82 
TOTAL 110 100,00 
FUENTE: Encuesta a padres de familia 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico pertinentes, se visualiza que, de un total de 110 
padres de familia que hacen el 100% de encuestados, 25 de ellos que 
representan al 22,73% de los padres de familia indican que, con mayor 
comunicación se puede mejorar la participación de los padres de familia en 
la gestión institucional porque siempre el diálogo y brinda la información 
oportuna y moviliza a los padres. 
Otros, 06 padres de familia que representan al 05,45%, manifiestan 
que, a través de multas se puede mejorar la participación de los padres de 
familia en la gestión institucional, porque hay varios casos de padres de 
familia que no muestran ningún interés por mejorar la gestión institucional. 
Son muy indiferentes; no les importa en absoluto la marcha institucional. 
Por otra parte, 79 padres de familia que representan al 71,82% 
manifiestan que, mediante el desarrollo de talleres de sensibilización se 
puede mejorar la participación de los padres de familia en la gestión 
institucional, porque es bueno hacerlos reflexionar. Hay que llegar a la 
conciencia de ellos para hacer que se den cuenta de la importancia o el 
valor de la gestión institucional para la educación de sus hijos. 
Se interpreta que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial se 
puede mejorar la participación de los padres de familia a través de talleres 
de sensibilización y mejores niveles de comunicación. 
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4.3. ENCUESTA A DIRECTORAS/ES. 
1. ¿Cuál es el nivel de participación de los padres de familia en la gestión 
institucional? 
 
CUADRO N° 01 
 
NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Activa 
B) Pasiva 
05 
17 
22,73 
77,27 
TOTAL 22 100,00 
FUENTE: Encuesta a directoras/es 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico N° 01, se percibe que, de un total de 22 
directoras/es de educación inicial que hacen el 100% de encuestados, 05 
de ellos que representan al 22,73%, indican que, el nivel de participación 
de los padres de familia es activo, porque siempre que se les convoca o 
requiere muestran una actitud y conducta comprometida. Se identifican con 
los logros y dificultades de la institución; proponen acciones para mejorar 
la marcha institucional. 
 
Por otra parte, 17 directores/as que representan al 77,27%, indican 
que, el nivel de participación de los padres de familia es pasiva, porque 
generalmente muestran indiferencia, apatía hasta malestar con las 
actividades de la institución educativa; ellos se conforman con matricular a 
sus hijos; señalan que la gestión institucional es deber de la directora y no 
pueden compartir esas responsabilidades. Son simples espectadores. 
 
Se colige que, en las instituciones de educación inicial la participación 
de los padres de familia en la gestión institucional generalmente es pasiva, 
conformista, de indiferencia. De responsabilidad solo del personal directivo. 
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2. La participación de los padres de familia en la gestión institucional se 
da de manera: 
 
CUADRO N° 02 
 
FORMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Individual 
B) Colectiva 
02 
20 
09,09 
90,91 
TOTAL 22 100,00 
FUENTE: Encuesta a directoras/es 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico correspondientes, se aprecia que, de un total 
de 22 directoras/es de educación inicial que hacen el 100% de 
encuestados, 02 de ellos que representan al 09,09%, indican que, la forma 
de participación de los padres de familia es individual, porque tienen puntos 
de vista muy particulares, muy personales, hasta egoístas sobre la gestión 
institucional. Intentan imponer sus decisiones sobre la marcha institucional 
y obligan a la directora a asumir un determinado tipo de gestión que debe 
regir la institución educativa. 
 
En otro sentido, 20 directoras/es de educación inicial que representan 
al 90,91%, manifiestan que, la forma de participación de los padres de 
familia es grupal, porque la ley indica que la participación de los padres de 
familia debe ser grupal, en equipos de trabajo y a nivel de sus 
representantes; además muchos de ellos están acostumbrados a reclamar 
y controlar nuestro actuar en forma colectiva. Comprende acciones de 
apoyo y de presión a la directora y la gestión institucional. 
 
Se deduce que, en la mayoría de las instituciones de Educación Inicial 
la forma de participación de los padres de familia es colectiva y grupal con 
fines generalmente de presionar a los directivos sobre la marcha 
institucional.   
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3. El criterio de participación de los padres de familia en la gestión 
institucional es: 
 
CUADRO N° 03 
 
CRITERIO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Informativa 
B) Colaborativa 
C) Consultiva 
D) De toma de decisiones 
E) De control 
02 
05 
00 
00 
15 
09,09 
22,73 
00,00 
00,00 
68,18 
TOTAL 22 100,00 
FUENTE: Encuesta a directoras/es 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico N° 03, se visualiza que, de un total de 22 
directoras/es de educación inicial que hacen el 100% de encuestados, 02 
de ellos que representan al 09,09%, indican que, el criterio de participación 
de los padres de familia es informativo, porque se convierten en agentes 
receptores y transmisores de convocatorias, acuerdos, actividades, de 
aportes y muchas veces tergiversan la información creando un ambiente 
de malestar institucional. 
 
En cambio 05 directoras/es que hacen el 22,73%, manifiesta que, el 
criterio de participación de los padres de familia es colaborativo, porque 
siempre están dispuestos a ayudar, cooperar y acompañar en la marcha 
institucional. Existe mucha predisposición de los padres de familia. 
 
Por otra parte, 15 directoras/es que representan el 68,18% refiere 
que, el criterio de participación de los padres de familia es de control a la 
gestión institucional, porque observan el actuar de la directora y están 
evaluando toda actividad que realiza. 
 
Se interpreta que, en la mayoría de las instituciones de educación 
inicial el criterio de participación de los padres de familia es de control y 
evaluativo. 
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4. En su entender, ¿los padres de familia apoyan en la gestión 
institucional? 
 
CUADRO N° 04 
 
APOYO LOS PADRES DE FAMILIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Sí 
B) No 
04 
18 
18,18 
81,82 
TOTAL 22 100,00 
FUENTE: Encuesta A Directoras/es 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico pertinentes, se aprecia que, de un total de 22 
directoras/es de educación inicial que hacen el 100% de encuestados, 04 
de ellos que representan al 18,18%, indican que, los padres de familia sí 
apoyan la gestión institucional, porque la directora nos tiene confianza y 
trabaja de manera coordinada las actividades de la institución educativa. 
  
En cambio, 18 directores/as que representan al 81,82%, indican que, 
los padres de familia no apoyan la gestión institucional, porque la directora 
no brinda información oportuna, correcta y completa sobre las acciones que 
se deben realizar para mejorar los aprendizajes y la marcha institucional; 
los directivos tienen una percepción negativa de los padres de familia. No 
existe una relación cercana porque la directora informa sobre lo que ella 
hace y solo lo que le conviene. 
 
Se colige que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial 
los padres de familia no apoyan la gestión institucional por la desconfianza 
y percepción, apreciación negativa de los directivos de las instituciones 
educativas. 
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5. ¿Cómo considera usted la participación de los padres de familia en la 
gestión institucional de la institución educativa inicial? 
 
CUADRO N° 05 
 
PERCEPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PP.FF EN LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Óptima 
B) Regular 
C) Pésima 
00 
09 
13 
00,00 
40,91 
59,09 
TOTAL 22 100,00 
FUENTE: Encuesta a directoras/es 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico N° 05, se visualiza que, de un total de 22 
directoras/es de educación inicial que hacen el 100% de encuestados,  
ninguno de ellos que representan al 00%, considera óptima la participación 
de los padres de familia en la gestión institucional. 
 
Por otra parte, 09 Directoras/es que representan el 40,91%, indican 
que, consideran regular la participación de los padres de familia en la 
gestión institucional, porque no tienen una posición firme, determinada 
respecto a su participación, tienen pensamientos y actitudes positivas, 
favorable, a veces negativo o en contra. Nunca terminan las actividades 
que inician. 
 
En otro sentido, 13 directoras/es que representan al 59,09%, indican 
que consideran pésima la participación de los padres de familia en la 
gestión institucional, porque siempre están disconformes con lo que se 
trabaja, muestran indiferencia frente a las situaciones problemáticas, y no 
tienen voluntad de integrase a las comisiones de trabajo. 
 
Se deduce que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial 
las directoras/es consideran pésima la participación de los PP.FF en la 
gestión institucional por ser personas reactivas. 
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6. Los padres de familia ¿participan del consejo educativo institucional – 
CONEI? 
 
CUADRO N° 06 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PP.FF. EN EL CONEI  
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Siempre 
B) A veces 
C) Nunca 
00 
08 
14 
00,00 
36,36 
63,64 
TOTAL 22 100,00 
FUENTE: Encuesta a directoras/es 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico N° 02 se percibe que, de un total de 22 
directoras/es de educación inicial que hacen el 100% de encuestados, 
ninguna/o de ellos/as que representan al 00%, manifiestan que siempre 
participan del consejo educativo institucional. 
 
De otra parte, 08 directoras/es que, representan el 36,36%, indican 
que los padres de familia a veces participan del consejo educativo 
institucional, porque de acuerdo a ley ellos son parte de este consejo y 
participan a través de sus representantes. Lo que ocurre es que solo 
participan cuando la agenda a tratar es de su interés o conveniencia.  
 
Por otro lado, 14 directoras/es que, representan al 63,64%, indican 
que nunca los padres de familia participan del consejo educativo 
institucional, porque estas reuniones son de carácter metodológico, 
didáctico en función del logro de aprendizajes. Siempre están indiferentes 
y despreocupados por estos temas. 
 
Se colige que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial 
los padres de familia casi nunca participan del consejo educativo 
institucional por desconocimiento de temas técnicos e indiferencia. 
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7. ¿En qué instrumentos de la gestión institucional participan los padres 
de familia? 
 
CUADRO N° 07 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PP.FF. EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) PEI 
B) PCI 
C) RI 
D) PAT 
E) IGA 
05 
00 
00 
17 
00 
22,73 
00,00 
00,00 
77,27 
00,00 
TOTAL 22 100,00 
FUENTE: Encuesta a directoras/es 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico N° 07 se visualiza que, de un total de 22 
directoras/es de educación inicial que hacen el 100% de encuestados, 05 
de ellos que representan al 22,73%, refiere que, los padres de familia 
participan de la elaboración del proyecto educativo institucional – PEI en el 
componente de diagnóstico de dicho instrumento de gestión. 
 
Por otra parte, 17 directoras/es que, representan al 77,27%, 
manifiestan que los padres de familia participan de la elaboración y 
ejecución de las actividades del plan anual de trabajo – PAT, porque 
muchas de estas actividades son de responsabilidad y participación directa 
de la APAFA. 
 
En otro sentido, 00 directoras/es que, representan al 00%, indican que 
los padres de familia participan de la elaboración y acciones del proyecto 
educativo institucional - PCI, reglamento interno – RI e informe de gestión 
anual - IGA. 
 
Se interpreta que, en las instituciones de educación inicial los padres 
de familia participan en la elaboración y actividades de instrumentos de 
gestión como el PEI y el PAT.  
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8. ¿Cómo ve la relación entre la dirección de la institución educativa inicial 
y los padres de familia? 
 
 
CUADRO N° 08 
 
RELACióN ENTRE LA DIRECCIÓN Y LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Cordial 
B) Áspera 
C) Intolerante 
19 
00 
03 
86,36 
00,00 
13,64 
TOTAL 22 100,00 
FUENTE: Encuesta a directoras/es 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico N° 08, se visualiza que, de un total de 22 
directoras/es de educación inicial que hacen el 100% de encuestados, 19 
de ellos que representan al 86,36%, indican que ven muy cordial la relación 
entre la dirección de la institución educativa inicial y los padres de familia 
porque las actividades se desarrollan en un ambiente entretenido de 
amistad, respeto y paz. 
 
Por otra parte, 00 directoras/es que, representan al 00%, estiman o 
ven áspera la relación entre la dirección de la institución educativa inicial y 
los padres de familia. 
 
Por otro lado, 03 Directores/as que, representan el 13,64%, juzgan 
como intolerante la relación entre la dirección de la institución educativa 
inicial y los padres de familia porque muchos padres desarrollan actividades 
siempre con la actitud evaluadora, fiscalizadora. Actúan pasivamente, 
justificando todo con su presencia y no con su actuar. 
 
Se interpreta que, la mayoría de las instituciones de educación inicial 
la relación entre la dirección de la institución educativa inicial y los padres 
de familia se desarrolla en un ambiente de cordialidad. 
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9. ¿Recibe propuestas de los padres de familia para mejorar la gestión 
institucional? 
 
CUADRO N° 09 
 
PROPUESTA DE LOS PP.FF. PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL  
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Sí 
B) No 
04 
18 
18,18 
81,82 
TOTAL 22 100,00 
FUENTE: Encuesta a directoras/es 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico correspondientes, se aprecia que, de un total 
de 22 directoras/es de educación inicial que hacen el 100% de 
encuestados, 04 de ellos que representan al 18,18%, indican que los 
padres de familia si alcanzan propuestas y sugerencias para mejorar la 
gestión institucional porque siempre están al tanto de los acontecimientos 
y actividades educativas. Se preocupan por la marcha institucional y 
buscan espacios para decir así trabajaremos, esto haremos. 
 
Por otra parte, 18 directores/as que representan al 81,82%, indican 
que los padres de familia no alcanzan propuestas para mejorar la gestión 
institucional porque consideran que estas acciones son propias de la 
dirección del plantel. Se agrega la actitud apática de muchos padres y 
madres de familia. 
 
Se deduce que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial 
los padres de familia no alcanzan propuestas para mejorar la gestión 
institucional, por considerarlas de responsabilidad de la dirección del 
plantel. 
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10. ¿Qué sugiere usted para mejorar la participación de los padres de 
familia en la gestión institucional? 
 
CUADRO N° 10 
 
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
PP.FF. EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 
 
CATEGORÍA fi % 
A) Motivar a los PP.FF. 
B) Orientar a los PP.FF. 
C) Talleres con PP.FF. 
12 
07 
03 
54,55 
31,82 
13,64 
TOTAL 22 100,00 
FUENTE: Encuesta a directoras/es 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y gráfico pertinentes, se visualiza que, de un total de 22 
directoras/es de educación inicial que constituyen el 100% de encuestados, 
12 de ellos que representan al 54,55%, manifiestan que motivando a los 
padres de familia se podría mejorar la participación de los padres de familia 
en la gestión institucional porque muchas veces es necesario alentar, 
animar a los padres para que emprendan proyectos y acciones en favor de 
la gestión y aprendizaje de sus hijos. 
 
Asimismo, 07 directoras/es que representan al 31,82%, indican que 
orientando a los padres de familia se puede mejorar su participación en la 
gestión institucional, porque muchos de ellos desconocen su rol en la 
educación de sus hijos y de la marcha institucional. 
 
Además, 03 directoras/es de representan al 13,64%, indican que a 
través de talleres se podría mejorar la participación de los padres de familia 
en la gestión institucional, porque los talleres son espacios más abiertos a 
la participación de padres de familia. 
 
Se interpreta que en la mayoría de las instituciones de educación 
inicial se puede mejorar la participación de los padres de familia a través 
de la motivación, orientación y talleres. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: La situación de la participación de los padres de familia influye 
deficientemente en la gestión institucional de las entidades educativas 
públicas del nivel de educación inicial en la UGEL - Canchis - región 
Cusco, año 2015. Esta conclusión se debe a las formas, niveles y 
factores de  participación que influyeron directamente en la gestión 
institucional. 
 
SEGUNDA: El nivel de participación de los padres de familia es deficiente en la 
gestión institucional de las entidades educativas del nivel  de 
educación inicial. Se observa en los resultados obtenidos en la 
encuesta a padres de familia y directoras/es. Se debe a la falta de 
organización de los padres de familia, su participación coaccionada, 
a la falta de apoyo a la gestión institucional, a su poca participación 
del CONEI e instrumentos de gestión y al estilo autoritario de las 
directoras/es del nivel de educación inicial. 
 
TERCERA: Las formas de participación de los padres de familia en la gestión 
institucional en las instituciones educativas de la educación básica 
regular, nivel inicial, es también deficiente y débil. Se debe a la 
participación pasiva, indirecta y obligada.  
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CUARTA: Manifestar que, la participación de los padres de familia está 
condicionada, simplificada, limitada a la asistencia de los padres y las 
madres a determinados actos, casi siempre de carácter extraescolar. 
 
QUINTA: Para las directoras/es, los padres y madres de familia dentro de las 
instituciones educativas de educación inicial son vistos como 
fiscalizadores o controladores; no como personas que ayudan y 
colaboran en la gestión institucional. 
 
SEXTA: En la gestión institucional los padres de familia solamente llegan a 
participar de un nivel de información. Esta participación se ubica en un 
nivel básico; es decir, sin asumir un grado de responsabilidad y tener 
una capacidad de decisión, a pesar de los dispositivos legales que le 
otorga esta función. 
 
SEPTIMA: Los padres de familia no asumen la responsabilidad en las acciones 
de gestión institucional, como es la elección del CONEI; tampoco 
participan en los procesos de formulación del PEI, PCC y reglamento 
interno. Ellos deciden no tomar parte en los aspectos de la gestión 
institucional o que no consideran que es importante. 
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SUGERENCIAS 
 
PRIMERA: Se sugiere que, las autoridades competentes del sector educación, 
elaboren, incrementen y ejecuten programas que coadyuven la 
movilización plena de los padres de familia, con la intención de 
promover la participación directa de los padres de familia en la gestión 
institucional. Del mismo modo, a través de las teorías de la 
administración educativa mejoren la calidad de gestión institucional en 
las diferentes instituciones educativas del nivel de educación inicial. 
 
SEGUNDA: A las autoridades educativas del sector educación, realizar el 
seguimiento y monitoreo a las instituciones  del nivel de educación 
inicial respecto de la gestión  y administración que se desarrollan 
durante  determinados periodos (mensualmente), para que mejoren y 
brinden una calidad de servicios acordes a las exigencias y cambies 
en la teoría educativa de estos tiempos. 
 
TERCERA: se sugiere también a las autoridades del sector educación, Ministerio 
de Educación, Direcciones Regionales, Unidades de Gestión 
Educativa Local e instituciones educativas, fomentar la capacitación a 
directivos, docentes, y padres de familia, respecto a la gestión 
institucional, gestión educativa. 
 
CUARTA: sugerimos la promoción de la participación directa en mayor grado de 
los padres de familia  a través de la organización de la APAFA a fin 
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de estar  comprometidos con la educación de sus hijos y por ende 
mejorar la calidad académica y de una buena gestión institucional que 
deba de desarrollarse a nivel de institución educativa. 
QUINTA: Implementar a nivel de la UGEL – Canchis los talleres de “Escuela para 
padres de familia” con el apoyo de diferentes profesionales y con 
carácter multisectorial para orientar y estimular la participación de los 
padres de familia en la gestión institucional. 
 
SEXTA: Impartir charlas motivacionales, con la finalidad de mejorar el interés, la 
autoestima, la predisposición de los padres de familia para que 
participen activamente de la gestión institucional en las entidades de 
educación inicial en el ámbito de la UGEL Canchis – Cusco. 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL - UGEL - CANCHIS - CUSCO 2015 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
PROBLEMA GENERAL. 
¿De qué manera influye la 
participación de los padres 
de familia en la gestión 
institucional de las 
instituciones educativas 
del nivel de educación 
inicial en la UGEL Canchis, 
Región Cusco en el año 
2015? 
PROBLEMAS ESPECIFICOS. 
¿Cómo ayuda la 
participación de los padres 
de familia en la gestión  
institucional en las 
instituciones educativas 
del nivel de educación 
inicial? 
¿Cuáles son las formas de 
participación de los padres 
de familia en la gestión  
institucional en las 
instituciones educativas 
del nivel de educación 
inicial? 
OBJETIVO GENERAL. 
Describir la influencia de la 
participación de los padres 
de familia en la gestión 
institucional de las 
instituciones educativas 
del nivel de educación 
inicial en la UGEL Canchis, 
Región Cusco en el año 
2015 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Determinar si la 
participación de los padres 
de familia ayuda en la 
gestión  institucional en las 
instituciones educativas 
del nivel de educación 
inicial. 
Identificar las formas de 
participación de los padres 
de familia en la gestión  
institucional de las 
instituciones educativas 
del nivel de educación 
inicial 
HIPOTESIS GENERAL. 
La participación de los 
padres de familia influye 
deficientemente en la 
gestión institucional de las 
instituciones educativas del 
nivel inicial en la UGEL 
Canchis, Región Cusco en el 
año 2015 
 
HIPOTESIS 
OPERACIONALES 
La participación de los 
padres de familia no es 
preponderante, ni ayuda en 
la gestión  institucional en 
las instituciones educativas 
del nivel de educación 
inicial. 
La forma de participación 
pasiva de los padres de 
familia predomina en la 
gestión institucional de las 
instituciones educativas del 
nivel de educación inicial 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
- Participación de 
los padres de 
familia 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
- Gestión 
institucional 
 
VARIABLE 
INTERVINIENTE 
 
- Director 
- Profesores 
- Padres de 
familia 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
- Básica 
 
NIVEL DE INVESTIGACION 
 
- Descriptiva 
 
METODO 
 
- Científico 
 
DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
- Descriptivo correlacional 
 
Esquema 
                      Ox 
 
M                   r 
 
                      Oy 
 
M   = Muestra 
R     = Relación 
Ox   = Variable Independiente 
Oy   = Variable dependiente 
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ENCUESTA A DIRECTORAS/ES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
EDUCACIÓN INICIAL  
 
Apreciado/a director/a: Recurro a usted para que tenga a bien de responder los 
ítems del presente cuestionario. Por favor marque con una (x) la respuesta que 
considere apropiada. Agradezco su valiosa colaboración. 
 
1. ¿Cuál es el nivel de participación de los padres de familia en la gestión 
institucional? 
 
a) Activa (  ) 
b) Pasiva (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
2. La participación de los padres de familia en la gestión institucional se da de 
manera: 
 
a) Individual (  ) 
b) Colectiva (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
3. El criterio de participación de los padres de familia en la gestión institucional 
es: 
 
a) Informativa   (  ) 
b) Colaborativa  (  ) 
c) Consultiva   (  ) 
d) De toma de decisiones (  ) 
e) De control   (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
4. En su entender ¿Los padres de familia apoyan en la gestión institucional? 
 
a) Sí  (  ) 
b) No (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cómo valora usted la participación de los padres de familia en la gestión 
institucional de la Institución Educativa Inicial? 
 
a) Óptima 
b) Regular 
c) Pésima 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
6. ¿Los padres de familia participan del consejo educativo institucional – 
CONEI? 
 
a) Siempre (  ) 
b) A veces (  ) 
c) Nunca (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿En qué instrumentos de la gestión institucional participan los padres de 
familia? 
 
a) CONEI (  ) 
b) PEI  (  ) 
c) PCI  (  ) 
d) RI  (  ) 
e) PAT  (  ) 
f) IGA  (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿Cómo ve la relación entre la dirección de la institución educativa inicial y los 
padres de familia? 
 
a) Cordial  (  ) 
b) Áspera   (  ) 
c) Intolerante  (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Recibe propuestas de los padres de familia para mejorar la gestión 
institucional? 
 
a) Sí  (  ) 
b) No  (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
10. ¿Qué sugiere usted para mejorar la participación de los padres de familia en 
la gestión institucional? 
 
a) Motivar a los padres de familia (  ) 
b) Orientar a los padres de familia (  ) 
c) Talleres con padres de familia (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
Muchas gracias. 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 
 
Estimado padre de familia: En la búsqueda permanente de mejorar la 
educación de sus hijos/as, le pedimos que responda el presente cuestionario de 
preguntas con objetividad. Por favor marque con una (x) sobre la respuesta que 
considere apropiada. 
 
 
1. ¿En la institución educativa Inicial donde estudia tu hijo/a, los padres de 
familia están debidamente organizados? 
 
a) Sí  (  ) 
b) No  (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
2. Como padre de familia, usted participa en la gestión institucional: 
 
a) Por voluntad propia (  ) 
b) Por obligación  (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Cómo considera usted la gestión institucional de la institución educativa 
inicial donde estudia su hijo/a? 
 
a) Buena (  ) 
b) Regular (  ) 
c) Deficiente (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
4. Como miembro de la APAFA, ¿apoya usted la gestión institucional de la  
institución educativa inicial donde estudia su hijo/a? 
 
a) Sí  (  ) 
b) No  (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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5. ¿De los siguientes documentos sobre gestión institucional, señale en los que 
ha participado usted? 
 
a) Proyecto Educativo Institucional – PEI  (  ) 
b) Proyecto Curricular Institucional – PCI  (  ) 
c) Reglamento Interno – RI   (  ) 
d) Plan Anual de trabajo – PAT   (  ) 
e) Informe de Gestión Anual – IGA   (  ) 
f) Ninguno     (  ) 
 
6. ¿Los padres de familia participan del Consejo Educativo Institucional – 
CONEI? 
 
a) Sí (  ) 
b) No (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Cuál es el estilo de gestión institucional en la institución educativa inicial 
donde estudia tu hijo/a? 
 
a) Autoritario  (  ) 
b) Democrático (  ) 
c) Liberal   (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿Cuáles serían las estrategias para mejorar la participación de los padres 
de familia en la gestión institucional? 
 
a) Mayor comunicación  (  ) 
b) Multas    (  ) 
c) Talleres de sensibilización (  ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Muchas Gracias. 
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MOMENTO DE SENSIBILIZACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA PARA QUE PARTICIPEN DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIALOGANDO CON LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE SU PARTICIPACIÓN 
EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
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EL DIÁLOGO Y LA COMUNICACIÓN FACTOR IMPORTANTE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALCANZANDO SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
